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to422軽率
to423蓮庭
to424　経典
to425　啓遍
to426　傾倒
tO427啓発
tO428軽侮
tO429軽蔑
to430契約
to431形容
to432　敬礼
to433経練
to434系論
to435激因
to436激発
tO437激論
CD438化身
to439化体
tO440解脱
tO441決意
む0442繕果
to443決議
to444結局
tO445穴居人種
to446決疑
to447結構
tO448　結合
to449血食
to450歌前推測
to451結末
tO452外道
tO453下落
bO454兼愛
tO455権威
tO456権域
tO457原因
tO458幻影
to459　〈検一木＋手〉閲
tO460嫌悪
to461玄奥
co462元貨
to463見解
tO464　元気
to465牽強推測
to466　元形
tO467言語
t〔）468諺語
tO469建国
to470乾坤
／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明　（計）????????????????????????????????????????????????????????????
1
1
2
????
　4216
　2
　11
1
140
1
?2
3
9
????
1　9
1　1
1
???
???
?
??
?
?
? ?」??
ー???
????
1
3　　　1　1
1　1
1
1　1　1
1
　1　1
1　12　　7　1350／
　　　　　　／
111　3　2　7／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　2　　　　　／
　　　1　　　／
）???
）
??????（????（
）??
））??
）
??
??
??
））?
（??（（??（??（（
?? ??
2　　　10　1535　2045　293064／
51131　811　7
1
3
1　1　　1
2　1　1　3　8　5
　　　　　　　1
1
2　2　5　6　5　2
1　5　2　2　4
4　1
　　　　　／
1　1　　2／
　　　　　／
　　　　　／
7121613／
　　　　　／
　　　　　／
　　　　　／
4　3　2　5／
　　　　　／
2　　　　／
　　　　　／
2　1　　1／
　　　　　／
7111017／
　　　　1／
　　　　　／
1　　1　2／
　　　　　／
　　　　　／
　　　　　／
2　4　9　5／
　　　　　ノ
　　　　　／
210　1　2／
　　　　　／
　　　　　／
　　　　　／
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（13）
（121）
（7）
（56）
（8）
（1）
（291）
（5）
（148）
（1）
（17）
（1）
（5）
（7）
（74）
（2）
（5）
（1）
（57）
（39）
（7）
表4．19．
tO471　〈検一木＋手〉査
to472現在
tO473原微
tO474顕示
to475元始
tO476　元子
tO477現示
to478現実
to479　元首
tO480犬儒
to481厳粛
to482減准
tO483現象
to484　玄深
tO485原人
to486　元請
to487限制
to488謎責
to489　元素
tO4go　幻想
to491原造
to492春族
tO493謙遜
tO494　現体
む0495元体質
to496　限知
to497　限定文字
tO498限度
tO499　〈検一木＋手〉討
tO500権道
tO501元軟質
to502堅忍
to503健忘
tO504憲法
tO505原本
tO506　元由
tO507権利
tO508原理
tO509　限立
CO510　行為
to511洪鈎
to512交易
to513広衛
to514公会
to515梗概
to516綱紀
to517高貴
to518興起
tosl9交誼
to520　厚くまだれ＋休＞
to521恒久
CO522抗拒
to523孔教
tO524公教
to525工業
to526　工銀
to527光景
to528肯繁
to529後件
to530効験
／倫吾藻坊草虞三そ門彼行こ明???
5
31
1
6
?????1
6
1
1
4
??? ????????????????????????????????????????????????????????　　　　　　　　　　　　　　　（計）11　　31　　　／（7）　　　8　　　　8　　3　　3　13　　2　14／　　（　53）
　　　　　　　　　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　1　　／　（1）
　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　／
　479221133／（37）　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　12321　／（9）
　　　　　　　　　　　　　／
1431612　49／（44）　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／　（1）
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
1　1　　　　　　　1　1　1　／　（11）
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　2　　　　　　　　／（2）
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
3413929　26／（51）　1　　　　　　　　　　　／（5）
　　　　　　　　　　　　　／
23131011347／（42）　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　21　　2　　　　／　（5）
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　1　　　　　　／（1）
　　　　　　　　　　　　　／
　2122396310ノ（48）1　　　　　　　　　　　　／（1）
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／　（1）
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表4．19．
to531後項
to532鴻荒
tO533交互依従
to534　口才
to535合祭廟
to536交錯
tO537工作
to538公使
to539考試
tO540噛矢
to541合死
tO542　合式
to543口実
tO544閻釈
tO545公衆
tO546公準
to547葡且
tO548降辱
to549鈎深
to550降神
to551降生
tO552合性
tO553功績
to554講説
to555合接
tO556宏壮
to557豪爽
CO558拘束
to559合族
to560広大
tO561高大
to562后冑
to563降く糸＋出＞
CO564更張
to565荒墜
tO566昂低
to567肯定
tO568後天
bO569荒唐
to570〈けもの＋廣〉獲
to571行動
tO572公道
to573功能
tO574光範
to575鉱物
to576衡平
to577公平
to578候補
to579広嚢
to580傲慢
to581功名
to582降来
to583功利
tO584　合理
te585後率
to586綱領
to587　口論
tD588講和
tO589杵逆
to590国
／倫春蓬坊草虞三そ門彼行こ明　（計）?
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?
?
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?
?
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／　　2?
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／　　1?
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?
?
／　　1???
2
2
1
1　1
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　2ノ
　　　　　　　／
　　　　　　　1／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
1　2　2　3　3　3／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
1　　　　　　　／
　　　　　　　／
　1　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　1　　　　2／
　　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　／
2　　1　17　　2　　1　　6／
　　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　　／
1　　　　　2　6／
9　　4　2　　1／
　　　　　　　／
　　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
　　　　　　　1／
　　　　　　　2／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
1　　2　　　　／
　　　　　　　1／
　　　　　　　／
　　　　　　　／
一資料4章一174一
（2）
（3）
（1）
（14）
（1）
（1）
（5）
（1）
（34）
（14）
（23）
（18）
（2）
（3）
（1＞
（2）
（4）
（1）
表4．19．
tD591国政
tO592　園体
to593国民
to594枯槁
to595固執
tO596故障
to597　　llf｛th
tD598悟性
to599個体
tO600　国家
to601克己
to602滑疑
to603滑稽
to604骨相
to605糊塗
tO606孤独
to607鼓舞
tO608　tk物
to609話法
to610護命気
to611固有
to612　　謬yg
to613鼓励
to614　固随
to615語録
to616婚姻
to617困却
to618　困倦
to619根源
to620混清
to621混合
tO622昏睡
to623渾体
to624渾沌
to625　困難
む0626根本
to627昏迷
to628混容
tO629差違
to630罪過
to631災害
to632　才幹
to633猜忌
tO634　再現
to635最後
tO636　祭祀
to637災〈生＋目＞
to638　再生
to639最先
tO640才能
to641裁判
to642催逼
to643細分子
to64・1細包
to645財本
tO646催眠
tO647才量
tO648裁量
to649材料
to650詐偽
／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明　（計》????????????????????????????????????????????????????????????
1　4
1
??
4
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2
???
1
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1
5
2
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（（（（????
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（??
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（（（??
（??
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（
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1
?????? ??
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?
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????????? ???????」????
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??????
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1
2
3
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3　2　3　6
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　　　／
　　　／
　　　／　（1）
　　　／
　　　／　（7）
　　　ノ
　　　／
3313／（53）
　　　／（5）
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表4．19．
to651作因
to652索居
to653錯雑
to654錯膠
to655錯乱
tO656左券
tO657査験
to658左験
to659差錯
tO660　査出
to661殺減
to662雑駁
to663　差等
to664作法
to665作用
tO666　三学科
to667参酌
tO668三重体
tO669　〈女＋冊〉笑
to670産殖
to671産生
to672三断
to673讃美
to674散布
む0675　散漫
tO676　三位一体
to677　散乱推測
to678　詞
to679自愛
tO680　思惟
tO681私益
to682視覚
to683自覚
to684四学科
to685　自家矛盾
to686時間
to687刺灘
tO688時期
to689市区
to690笹憺
to691慈恵
to692　自敬
to693　自決
to694砥慶
tD695試験
to696支吾
to697　自護
tD698　自己
も0699志向
tO700指向
to701地獄
to702　自殺
勧0703資質
tO704事実
tO705　旨趣
to706　自主政権
to707至人
tO708　自制
tO709　自生
to710指斥
／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明　（計）
???????
???
1
?????1
4
???1
1
????????????????????????????????????????????????????????????
1
1
1
1
1　　5　　3
1
　　　1
　　　　10　　621　1015　　8　1215ノ
　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　／
　124419152531342862／
　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　2　1　　1　　1　3／
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165102032728321996／
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?????????????????? ?? ??
??
???????????
??????????
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（2）
（1）
（2）
（1）
（3）
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（1）
（1）
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（7）
（119）
（247）
（10）
（1）
（59）
（135）
（4）
（28）
　　（290）?
?
?
2／（2）?
?
表4．19．
?????????????????? ?????????? ???????????? ????? ?????????????????????????????????? ? ???? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
／倫吾蓬坊草虞三そ門彼行こ明
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
／　　237　　1　324363036132531　31　51／
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1
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1
3
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1
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1
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1 1
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1
2
1
1
3
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2　6
1　4
2
1
1　1
1
1
　　　　　1
2　　　　　　2　3
2 361528111511
2 1　1
2　5　414
2
1
（計）
　　　　　　　（320）
1 24143／　（36）
　　　　　　／
　　　　　　／
1　　3　　1　　3　　7／　　（　17）
　　　　　　！
　　　　　　／
　211　／（18）
　2　　2　　2　　5／　　（　43）
　　　　　　／（1）
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／（1）
　　　　　　／　（1）
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／（3）
　　　　　　／（1）
　　　　　1／　（1）
　17　　1　　3　　7／　　（　38）
　　　　　　／4104711／　（49）
1　　　1　／　（5）
12　　1　／（12）
　　　　　　／
　62　15／（24）
　　　　　　／
　　　　　　／（1）
　　　　　　／　（1）
　　　　　　／（3）
　　　　　　／
　1　　　　／　（6）
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　951881938／　　　　　　　　1／
　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　／
41145692／（51）　　　　　　　　　／
　　　3　　4　16　　4　　／　　（　28）
　　　　　　　　　／　（1）
　1　　　　　　／　（5）
　　（1）
　　／（7）
　7／（109）
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
13／（9）
　　／
　　　（137）
　　（1）
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表4．19．
tO771　i詮斬
bO772修辞
tO773　査安
to774修整
to775｛　nt
tOT6　一卜全
to777　重大
tO778収尾
to779修練
tO780　i寳刀
tO781　　・1三我
to782　主観
tO783主義
bO784修行
tO785縮性
tO786宿命
tO787　主君
tO788主宰
to789手術
to790種属
to791手段
to792術
to793術数
tO794　出世間
to795受動
to796守独
to797守法
む0798　〈水＋頁〉要
CO799需用
tO800主楽
tO801　首領政治
tO802手練
to803純一
to804純音
tO805循環証拠
tO806循環定義
to807順従
to808順序
tO809純粋
tO810純全
to811順応
to812準備
tO813笑
to814小引
to815　障碍
tO816償還
tO817情款
to818錫気
tO819商議
tO820商業必迫
tO821情景
to822称呼
tO823　証拠
tO824情交
tO825　晴刻
to826消魂
to827畳鎖
to828詳細
to829焦思
tO830正直
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　（1）
　（33）
　（2）
　（56）
／　（10）
／　（1）
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?
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?
?
／　（1）?
?
?
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表4．19。
?????????????????????????? ?????????????????????? ／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明
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1
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???
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（計》
（22）
（7）
（1）
（4）
（6）
（51）
（1）
（2）
（7）
（14）
（87）
〈1）
（7）
（6）
（6）
（59）
（13）
（8）
（12）
（1）
（3）
表4．19．
to891尋繹
tO892進化
to893神学
to894心期
to895新奇
tO896心胸
tO897神経
to898箴言
to899信仰
togoo人［
tα901辛酸
to902参差
to903仁慈
to904真実
to905信実
to906進修
to907人種
togo8尋常
togo9信神
to910　真神白存
to911新信者
to912神人同形
to913心髄
to914真正
to915神聖
to916神政
to917新生
togl8神跡
to919神仙
to920身体
to921真体
to922　人体化醇論
to923人体啓発論
to924心痛
tO925神道
to926神統
tD927新道教
to928真如
to929信任
to930真反対
to931神秘
to932人品
tO933進歩
to934人民
to935信約
to936真理
tO937心理
to938津梁
to939人類
to940推究
to941推原
む0942　推講
to943推測
to944衰頽
to945推断
tO946推度
to947衰微
to948睡遊
to949推量
む0950推論
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　1　1　1　　　　1　1　　　／
　　　4　　3　　1　2　2　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　1　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　1　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
1　　3
　　　2　　　　1
　3　3　1
　3　　　4　　　1
1　1　1　3　　　1
2
1　1　　1　4
1　2
5
　　／
　　／
　　／
　　／
1　4／
117／
　　／
2　／
　　／
　　／
　　／
7　4／
　　／
1　1／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
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（4）
（3）
（3）
（151）
（20）
（1）
（1）
（6）
（4）
（59》
（6）
（16）
（1）
（1）
（1）
（14）
（3）
（10）
（4）
（29）
（38）
（7）
（18）
（1）
（5）
（1）
（3）
表4．19．
to951数
to952数学
to953枢低
to954崇奉
to955頭蓋
tO956図形
tO957図式
to958誓
to959成果
to960星学
to961静学
to962性気
to963正義
tO964正教
tO965成空
tO966清空
tO967正経
to968制限
to969贅言
tO970精巧
to971正鵠
tO972成効
to973整合
toor4精細試験
to975　〈木＋内〉馨
tO976省察
togZ7政治
tOEns性質
to979清浄
tO980静状
tO981精醇
to982誠信
to983精神
to984清静
to985井然
to986世態
to987生長
to988制度
to989精微
to990政府
to991生物
tO992声聞
to993成分
tO994性癖
to995政法
to996精密
tO997生命
to998成来
tO999　生理
tlooo勢力
tloo1正理論
t1002聖礼
t1003世界
t1004　戚〈田＋宛＞
tloo5碩学
t1006斥罵
tloo7世間
t1008世襲
t1009世代
tlO10説
／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明????????????????????????????????????????????????????????????1
1
5
1　1
??『????
13
?????
1
????
?
11
1
1　1
3
3
1
1
2
1
2
2
1
　　　　1　1
　1428811201431／　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
92732068301410／　　　　　　　　　　　　　／
　1　1　　　　1
　　　1
　　　　1　2　210
1
1
1
3
1
1
　1　1
3　2　　　　1
　　　6　1
2　2　3　　　1　1　1
215121049251481033
1
28
20
?????????????????????????
????????????????????????? ????
????????
5
（計）
（4）
（14）
（8）
（5）
（5）
（5）
（1）
（3）
（114）
（1）
（122）
（5）
（2）
（21）
（1）
（3）
（1）
（1）
（3）
（7）
（8）
（11）
（16）
（147）
（1）
6　622　6352031172931／　（231）
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
2　　2　　1　19　　3　　　　1　　1　3　　2／　　（54）
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表4．19．
tlo11　赤脚仙人
t1012設若
t1013接神
tlO14　説正
t1015節制
t1016舌戦
t1017節操
tlO18絶対
tlO19折衷
t1020切当
t1021折服
t1022説不
tlo23絶望
t1024絶滅
t1025節約
tlo26説諭
t1027説話
t1028善
t1029漸化
tlo30浅学
t1031戦悸
t1032先機
tlo33選挙
t1034　占居
t1035浅近
tlo36諮語
t1037前行
t1038　前項
t1039善行
tlo40　前後照応
tlo41　前後背反
t1042全称
t1043専制
t1044全成
し1045先占
tlo46全体
t1047撰択
t1048然諾
t1049全知
t1050前徴
tlo51笙蹄
t1052前程
t1053　前提
tlo54先天
t1G55煽動
tlo56仙人
tlo57全能
tlo58専売
t1059詮表
t1060　善聞
t1061先燵
t1062贈望
t1063選民
t1064〈山＋而＋頁〉蒙
t1065　前率
tlo66洗礼
t1067先例
t1068憎悪
t1069造化
tlo70叢会
／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明　（計）????????????????????????????????????????????????????????????
3
1
125
???????
????
2
???
1
　　　　1
　　　　3
1　1　116　3
1
1　　　1
1　1　1
2　1
2　1
2911　6535123　　　　1　　　　　　　　3
7
1
1
1　1
1　1　1
1
2　2　1　1　2
1
???????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ー?
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
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　　／
　　／
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（1）
（4）
（33）
（4）
（2）
（3）
（8）
（86）
（5）
（1）
（1）
（2）
（3）
（10）
（5）
（3）
（1）
（1）
（13）
衷4．19．
t1071相関
t1072　双関謎語
t1073総計
t1074聡慧
t1075造詣
tlo76想考
t1077造構
tlo78総合
tlO79荘厳
tlO80争賓
tlo81遭際
tlO82像似
tlo83縁釈
t1084増准
t1085喪心
tlo86　蒼生
t1087創世
tlo88争先
tlo89籾創
tlo90創造
tlo91想像
t1092相続
tlo93相対
t1094桐通
t1095総念
t1096相反
tlo97聡敏
t1098造物
t1099造幣
t1100聡明
t1101　　匡且磯
t1102疎狂
tllo3族宗
tllo4属性
tllo5族譜
t1106姐語
tl107粗忽
tllo8組織
tllo9　蘇生
t1110租税
t1111率先
t1112　素封政治
t1113疎獺
tl114損害
t1115尊敬
tll16存在
t1117尊崇
t1118　〈手＋尊〉節
t1119存体
t1120付度
t1121対位
t1122泰一
t1123大悦
t1124太虚
t1125太極
t1126体形
t1127頑綱
t1128対合
t1129第三儀
t1130体質
／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明　（計）????????????????????????????????????????????????????????????
1
??
1
　　　1
615　1
1
?
　1
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1
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1
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　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　1　　1　3　1／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　1　！
　918　　95244　3245／
3　　　　　　　　　3　／
　　　　　　　2　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　5　　4／
2　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　1／
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　／
　　　　2
　　　2　　　2
　　　　1
　　　1　　　1
3　3　341010
1
　　　　2
　7　6　8
415121324／
　　　　　　ノ
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　3／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
　　　　　　／
3　　1　2　／
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????????? ??
（1）
（9）
（1）
（1）
（2）
（262）
（7）
（2）
（10）
（2）
（1）
（5）
（7）
（3）
（2）
（5）
（53）
（112）
（3）
（1）
（6）
表4．19．
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1
3
1
???
1
2
2
1　5
1　6
?
18
7
4
2　1 1
15　　3　11　1920　　7　1420　11　10／
　　8　　3　1428　11385054108／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　1　　　　1　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　1　　1　1　1／
　　　　　　　　　　　　　　／
2　　　　1　1　　4　2　　9／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　2252215／　 　　　　　　　　　　　／
1　　　2　1　　　1　3　2　　　1／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　3　2　1　3　3　3　　2／
　　　　　　　　2　　1　1　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　1　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
217　11242　?　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　2　　　　／
　　　　　　1　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
2　　　　　　　　　5　6　4　8／
　　　　　　　　　　　　　　／
52335273410／　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　2　7　　2　3
5　1　2　　　　1　1　2
1
3
2
??
2／　（11）?
?
?
　　（165）
　　（326）
????????
1177191014／　　　　　　　　　／
　　　　1　　　　／
　　　　　　　　　／
　2　2　2　　　　1／
　　　　　　　　　／
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（3）
（4）
（22）
（20）
（16）
（1）
（17）
（5）
（1）
（31）
（2）
（2）
（1）
（31）
（51）
（21）
（25）
（3）
（80）
（8）
（11）
表4．19．
tl191注意
tl192衷懐
t1193忠義
tll94沖虚
t1195忠告
t1196　中裁
t1197忠実
tll98　中酒狂
t1199抽象
tl200忠誠
t1201註説
tl202　中名辞
t1203寵愛
t1204重学
t1205重関
t1206徴験
t1207挑巧
t1208聴従
t1209嘲笑
t1210凋衰
t1211超絶
t1212朝宗
t1213調停
t1214恨望
t1215張本
t1216凋落
t1217超理論
t1218直接
t1219著見
t1220面覚
t1221智力
t1222沈思
t1223沈着
t1224朕兆
t1225沈冥
t1226追懐
t1227対句
tl228椎魯
t1229通貨
tl230通義
t1231通暁
t1232痛実
t1233通有
t1234定位
t1235提起
t1236定義
t1237定言
t1238抵抗
t1239体裁
t1240　誕く比＋言＞
t1241定種
t1242貞節
t1243定知
t1244程度
t1245定道
t1246抵排
t1247定論
t1248適合
t1249的実
t1250適種生存
????????????????????????????????????????????????????????????／倫吾薙坊草虞三そ門彼行こ明　　23
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1
1
1
1
3
???
?
1
4
???
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62626172755382961／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
3　1　　　　3　　5　8　7　4／
　　　　　　　　　1　　　　1／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　1　　　　1　　　　1　3　2／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　2　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　2　3　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　4　　1　　　　　　1　1／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　2　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　111224643／　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　3　　410／
　　　　　　　　2　1　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　2／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　1　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　1　1　1　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　2　　　　2　1　2　8　111／
1　1　2　2216／　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　22613101111　718／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　／
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（計）
（290）
（39）
（2）
（8）
（3）
（6）
（7）
（1）
（2）
（25）
（20）
（3）
（2）
（5）
（1）
（2）
（1）
（7）
（34）
（18）
（88）
表4．19．
t1251別醒
t1252敵対
t1253適当
t1254適格
t1255哲学
t1256　転移
t1257転化
t1258天外
t1259転換
t1260癩〈病＋間＞
t1261電気
t1262伝気
t1263伝教
t1264　天啓
t1265　天眼通
tl266天使
t1267点出
t1268　〈王＋占〉辱
t1269天真
t1270展性
t1271天性
tl272天帝
t1273　天堂
t1274天賦
t1275顛覆
t1276天命
t1277謳談
t1278　天理
t1279度位
t1280道
t1281　同意
t1282　同一
t1283盗脊
tl284　同化
t1285動学
t1286等閑
t1287騰貴
t1288投機
t1289動機
t1290動議
t1291道義
t1292討究
t1293統系
t1294続計
t1295投合
t1296　動産
t1297　同時
t1298　同情
t1299踏襲
t1300　同姓婚姻
t1301動勢
t1302　同族婚姻
t1303陶汰
t1304到頭
t1305道念
t1306　同範
t1307投票
t1308動物
t1309　同盟
t1310東洋
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1
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???
1
1
1
1
1
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??????????????
（54）
（78）
（1）
（1）
（7）
（32）
（4）
（4）
（3）
（6）
（1）
（2）
（16）
（17）
（1）
（19）
（3）
（23）
（4）
（6）
（111）
（2）
（2）
（1》
（33）
（1）
（9）
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2651271
11
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4
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355399
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1
11
　　　（計）
16！　（19）
　　／　（2）
　　／
　　／
　1／　（9）
　1／　（3）
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　　／
　　／
　　／
　　／
　　／
　　／（4）
　1／　（1）
　　　（　）
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表4．19．
t1371博士
t1372　白く区一メ＋扁＞
t1373把住
tl374派生
t1375破題
t1376発貨
t1377発見
t1378発達
t1379発動
t1380発明
t1381罵智
tl382破裂
t1383汎愛
t1384汎意
t1385範囲
t1386　万化
t1387反逆
t1388反言対
t1389煩項
tl3go繁雑
tl391反情
t1392蕃殖
t1393反省
t1394反対
t1395範疇
t1396反動
tl397反復
t1398蕃民
t1399反面
t1400煩悶
t1401万有
t1402氾濫
t1403比較
t1404非議
t1405比擬
t1406秘教
t1407卑下
t1408被釈
t1409非笑
t1410彼蒼
t1411悲歎
t1412必至
t1413必要
t1414否定
t1415秘伝
t1416否徳
t1417批難
t1418批判
t1419批評
t1420微分子
t1421比方
t1422誹誘
t1423秘密
t1424美妙
t1425鄙野
t1426比喩
t1427謬誤
t1428謬信
t1429費用
t1430苗商
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1
7
2
5
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1
6
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1
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1
1
1　2
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1　 34　／（21）
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　（61）
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7　11　24　21　37　17　43594286／
　　　2　2　2
1
1
1
1
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418　7　5
1
1
2　11110
1
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1155／（20）
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14112／（26）
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714820／　（90）
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表4．19．
t1431憩拠
t1432表現
t1433　表号
t1434描写
t1435表出
t1436標準
t1437懸信
t1438剰窟
t1439表像
t1440　平等
t1441表様
tl442病理
t1443比率
tl444比例
t1445比論
t1446　品位
t1447賓位
t1448　品格
tl449品級
t1450貧苦
t1451　品行
t1452敏捷
t1453品藻
t1454偶側
t1455貧都
t1456稟賦
t1457品物
tl458賄勉
t1459敏弁
t1460　部
t1461不安定
t1462風格
t1463謁語
t1464風俗
t1465風動
t1466風味
t1467　不運
t1468不易
t1469　不応推度格
t1470浮華
t1471　不可鑑別
t1472不学
t1473不可思議
t1474不可想
tl475　不可測
t1476不可転換
t1477謳陥
t1478不軌
t1479不義
t1480不朽
t1481不行状
tl482附近
tl483不均
t1484不均齊体
t1485不虞
t1486覆案
t1487福音
tl488復原
t1489福祉
t1490復讐
／倫tt；薙坊草虞三そ門彼行こ明　（計）????????????????????????????????????????????????????????????
1
1　1
2
9
3　　　1
1
2
1
1　1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2　1
1　　　1
1
1　2　2
1
1
1
1
1
3　2
4　3
1　1
1　1　2
2　3　4　1　1　2　1
1
1
1
1
1　　4　2　3　1
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1
1
4
1
5
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（8）
（3）
（9）
（11）
（10）
（7）
（12）
（2）
（5）
（4）
（8）
（1）
（2）
（1）
（25）
（1）
（2）
（4）
（2）
（21）
表4．19．
t1491服従
t1492　副用
t1493不潔
tl494浮幻
t1495不幸
t1496符合
t1497不合死
tl498　不公平
t1499負債
t1500不f一全
t1501不順
tl502撫悔
t1503巫術
t1504不信
t1505不是
t1506　不正
t1507不正経
t1508　不整合
t15D9不整全
t1510膚浅
tl511不善
t1512　不免換
t1513布置
tl514附着
t1515不忠
t1516物
t1517普通
t1518物価
t1519物故
t1520物産
t1521物質
t1522物体
t1523　〈水＋勿〉穆
t1524物理
tl525物力
t1526　不定
t1527不適当
t1528　不同
t1529不動産
t1530　不動
t1531補任
t1532腐敗
t1533浮涯
tl534　不平等
t1535　部分
t1536　不偏
t1537不変
t1538　普遍
t1539不法
t1540侮慢
t1541　不明推測
t1542不明晰
t1543不減
t1544　普有
t1545附篇
tl546不容間位
t1547　不用明証
tl548富麗
t1549　不和
t1550附和
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（
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?
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?
??
?
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表4．19．
tl551憤惑
t1552文華
tl553　分化
t1554分解
t1555　文学
t1556　分子
t1557文辞
t1558　分釈
t1559　分出
t1560分性
t1561分注
t1562　惹怒
t1563分売
t1564分配
t1565分明
tl566紛乱
t1567分離
t1568　分量
t1569平安
t1570　平叙
t1571平称
t1572　平凡
t1573　平民政治
t1574　変化
t1575偏狂
t1576編狭
t1577便宜
t1578偏見
t1579変故
t1580変更
t1581偏向
t1582辺際
t1583遍在
t1584偏執
t1585弁証
t1586　弁析
t1587変体
t1588遍達
tl589　遍通
t15go便｛妄
t1591偏頗
tl592　弁破
t1593偏僻
t1594弁別
t1595返報
t1596弁理
t1597弁論
t1598法
t1599放侠
t1600貿易
t1601　法王政治
t1602包褒
t1603剖開
tl604封建
tl605方向
t1606彪雑
t1607　講〈言＋山＞
t1608放騨
t1609　法子
t1610法式
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表4。19．
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衷4．19．
t1731友道
t1732憂慮
t1733誘惑
t1734輸出
t1735輸入
t1736溶化
t1737妖怪
t1738溶解
t1739　揚〈手＋崔＞
t1740容観
t1741容儀
t1742要求
t1743養訓
t1744容止
t1745様式
t1746　要須
t1747妖術
t1748容性
t1749要素
t1750要点
t1751容貌
t1752要略
t1753雍和
t1754欲情
t1755抑制
t1756抑損
t1757　預言
t1758　予向
t1759預察
t1760預知
t1761余波
t1762予料
t1763来由
t1764楽
t1765楽園
t1766落拓
t1767落胆
t1768楽天
t1769濫脇
t1770　〈手＋閑〉阻
t1771利益
t1772離縁
t1773理解
t1774理学
t1775力量
t1776陸沈
t1777陸離
t1778離群
t1779理財
t1780理証
t1781理性
t1782離接
t1783理想
t1784利息
t1785利他
t1786立法
t1787律例
t1788立論
t1789利分
t17go理法
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表4．19．
t1791　　理lh
t1792　流刑
t1793流行
t1794流出
t1795流入
t1796　利用
t1797陵夷
t1798領会
t1799凌辱
t1800良心
t1801両神
tl802瞭然
tl803料度
t1804　両断
t1805亮直
t1806料理
t1807力行
t1808理論
t1809倫次
t1810論青
t1811吝商
t1812輪廻
t1813　　噺命理
tl814類
t1815類似
t1816類叙
t1817霊異
t1818霊怪
t1819　礼儀
t1820　霊気遍在
t1821霊験
t1822冷語
t1823霊魂
t1824黎首
t1825　礼典
t1826　礼拝
t1827礼貌
t1828零落
t1829怜倒
t1830練過
t1831　錬金方士
t1832聯合
t1833連鎖
t1834連辞
t1835憐情
t1836　〈産一生＋兼〉節
t1837連続
t1838憐偶
t1839聯邦
t1840連絡
t1841狼籍
t1842魯芥
t1843　〈手＋命〉撰
t1844論法
t1845惑溺
t1846　和合
t1847話色
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2
1
1
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表4．19．
表4．20．学術漢語と作家別作品別の対照表（志賀）
数字は度数
作品名　網一網走まで　濁一濁った頭　母母の死と新しい母　大一大津順吉　正・正義派
　　　　清・清兵衛と瓢箪　萢＝萢の犯罪　城・城の崎にて　赤＝赤西蛎太　和＝和解
　　　　或一或る朝　レ珂’一一刀三口午後の事　小・小僧の神様　真・真鶴　暗一暗夜行路
　　　　山一山科の記憶　邦＝邦子　灰＝灰色の刀
?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ? ?? ? ????? ???㎜㎜?????????????????????????????
??????? ??????／網濁母大正清萢城赤和或卜小真暗山邦灰／　　　4　1　1　　　　　　　　　2
1
2　1
1
2　　3
1
1
1
1
1
1
1　　1
1
1
2
1　1
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2
?????????????????????????????????? ?? ? ? ? ? ??
1
（計）
（21）
（9）
（14）
（1）
（2）
（5）
（22）
（20）
（12）
（1）
（2）
（1）
表4。20，
tOO51　異物同名
tOO52異様産生
tOO53彙類
toO54異論
tOO55隠晦
toO56　允許
tOO57隠一1：
tOQ58隠者
too59　因循
tOO60　印象
toO61引証
toO62因数
toO63允当
toO64隠遁
too65隠府
t，0066隠伏
too67引力
tOO68宇宙
toO69諺陶
toO70欝憂
too71烏有
toO72運質
toO73雲｛乃
too74運撮
toO75運用
too76永遠
toO77影響
toO78頴悟
toO79栄光
toO80永続
toO81永存
toO82誉智
toO83鋭敏
toO84鋭利
too85　易名
too86会毎
toO87演繹
tOO88　冤柾
too89厭棄
toO90　円極
toO91縁故
too92怨恨
too93演述
toO94厭厨
toO95炎情
too96　厭世
too97延長
toO98　円満幸福
toO99厭妖
tOloo　王国
tOIOI応当
tOlo2応承
bO103懊悩
tOlo4応報
tOlo5　奥く玄＋少＞
tOlo6　応用
tOIO7臆説
to108汚染
to109於邑
tOllo　恩恵
??
城
???????
11
1
?1
2
? ?? ?????????????????????????????????????????????????????卜小真暗lll邦灰！　（計）
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3
1
1
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（
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表4，20．
tO111恩沢
tO112我
tO113価位
tO114会員
to115外延
tO116　開化
tO117　改化
tOl18該諸
to119悔改
tO120怪魁
tO121外界
to122乖角
W123概括
tO124懐疑
tO125外見
tO126　界限
to127悔悟
tO128悔恨
tO129解釈
tO130改宗
to131晦渋
tO132　開進
tO133磯性
tO134解説
to135　回想
tO136怪像
to137蓋然
tO138階梯
む0139　廻転
tO140会同
to141概念
to142害迫
む0143外物
tO144　改変
tO145解剖
to146快楽
to147乖戻
to148価格
to149　化学
tO150科学
to151可覚
tO152禍患
tO153格言
tO154確言
to155各自
tO156学士
tO157格式
tO158確執
む0159拡充
tO160　学植
tO161覚性
む0162　愕く目＋台＞
to163確定
tO164学派
to165革命
to166学問
to167格率
tO168家系
tO169過激
CO170果決
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to231完全
to232観相
to233管東
tD234換体断定
to235含蓄
tO236貫通
to237感電生機論
ro238感動
tO239　鰻難
to240観念
to241感応
tO242官能
to243感奮
bO244管理
to245含有
CO246〈言＋　〉論
to247機運
tO248　喜悦
to249記憶
tO250　帰化
む0251機会
to252機関
to253機絨
tO254機器
to255義気
to256　奇遇
tO257儀型
tO258技芸
tO259　帰結
to2θ0論幻
tO261希倖
tO262　記号
bO263　基肚
to264擬似
tO265儀式
bO266機軸
tO267起首
tO268気習
to269　識請
CO270　〈口＋喜〉笑
to271気象
to272奇術
to273鬼神
tO274機制
to275規制
to276犠牲
to277偽善
to278　起想
tO279　規則
tO280貴族政治
tO281起端
to282機智
to283拮据
to284信偲
tO285奇特
CO286疑念
to287器能
to288帰納
to289危迫
to290儀範
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tO351虚誕
ti）352挙動
tO353拒否
U）354虚無
ro355虚妄
tO356　許容
tρ357拒力
tO358　虚礼
to359虚霊
to360喜楽
tO361義理
bO362紀律
tO363　器量
to364伎楠
tO365　気力
ti）366義例
to367議論
to368欽仰
tO369金言
to370謹慎
む0371欽崇
to372禁制
to373均齊
to374宕迫
to375銀票
to376欽奉
tO377緊要
tO378　苦
tD379空間
tO380　空虚
tO381寓言
CO382偶性
to383偶然
tO384偶像
tO385偶有
to386苦楚
to387　具体
to388　苦痛
to389屈従
to390功徳
to391苦難
わ0392工夫
tO393　区分
tO394　区別
む0395　愚昧
to396倶有
tO397愚弄
to398　句話
to399訓詰
tO400君政
tO401勲労
to402　系
to403経過
tO404軽快
tO405〈人＋敬〉戒
to406経紀
tO407経験
tO408計較
tO409契合
tO410　稽査
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tD411継AI
tO412　形而下
tO413　形面上
to414形質
to415形状
tO416　形象
to417　軽信
W418　形神合一
to419形勢
to420警責
tO421継続
む0422軽率
bO423蓮庭
to424経典
to425　啓迫
tO426　傾倒
to427啓発
to428軽侮
to429軽蔑
to430契約
to431形容
tO432敬礼
tO433経練
to434系論
to・B5激因
tO436激発
tO437激論
tO438化身
tO439化体
to440解脱
tO441決意
to442結果
to4K3決議
to444結局
to445穴居人種
CO446決疑
to447結構
to448結合
tO449血食
tD450欺前推測
tO451結末
tO452外道
bO453下落
tO454兼愛
to455権威
tO456権域
to457原因
ro458幻影
tO459　〈検一木＋手〉闘
to460嫌悪
tO461玄奥
to462元貨
to463見解
tO464　元気
to465牽強推測
tO466　元形
tD467言語
tO468諺語
to469建国
CO470乾坤
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tO471　〈検一木＋手〉査
tO472現在
tO473原微
tO474顕示
tO475　元始
to476　元子
む0477現示
tD478現実
tD479元首
to480犬儒
to481厳粛
to482減准
to483現象
tO484玄深
tO485　原人
tO486　元精
tO487限制
to488認責
tO489　元素
tO4go　幻想
tD491原造
to492春族
tO493　謙遜
to494現体
tO495元体質
tO496　限知
tO497　限定文字
tO498限度
to499　〈検一木＋手〉討
to500権道
tO501元軟質
to502　堅忍
to503健忘
tO504憲法
tO505原本
to506　元由
tO507権利
tO508原理
to509　限立
toslO　行為
tO511洪鉤
to512交易
tO513広衛
to514公会
to515梗概
to516綱紀
tO517高貴
to518　興起
to519交誼
tO520　厚〈まだれ＋休＞
to521恒久
tO522抗拒
む0523孔教
tO524公教
tO525工業
tO526　工銀
も0527光景
to599肯繁
te529後件
tD530効験
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to531後項
tO532鴻荒
tO533交互依従
むD534　口才
tO535合祭廟
to536交錯
tO537工作
tO538公使
む0539　考試
to540　鷹矢
tO541　合死
tD542　合式
tO543　口実
to544　閲釈
tO545公衆
to546　公準
to547荷且
tO548　降辱
to549鈎深
tO550降神
tO551降生
to552　合性
tO553功績
to554講説
tO555　合接
to556宏壮
to557豪爽
to558拘束
to559合族
tO560広大
tO561高大
to562后宵
to563　降〈糸＋出＞
tO564　更張
tO565荒墜
tO566昂低
to567肯定
to568後天
to569荒唐
む0570〈けもの＋廣〉獲
to571行動
tO572公道
to573功能
to574光範
tO575鉱物
to576衡平
to577　公平
tO578候補
to579広嚢
tO580傲慢
tO581功名
to582降来
to583功利
tO584　合理
to585後率
to586綱領
to587口論
to588　講和
tO589杵逆
も0590　国
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tO591　国政
tO592　国体
tO593　国民
tO594枯稿
tO595　固執
tO596故障
to597　古生
to598悟性
tO599個体
to600　国家
tO601克己
tO602滑疑
tO603滑稽
tO604骨相
tO605糊塗
to606孤独
to607鼓舞
to608古物
to609語法
tO610護命気
to611固有
to612　誤用
to613鼓励
to614　固随
to615　語録
to616婚姻
to617　困却
to618困倦
to619根源
tO620混清
to621混合
to622昏睡
to623渾体
to624渾沌
to625困難
to626根本
to627昏迷
to628混容
to629差違
tO630罪過
むD631災害
tO632才幹
tO633猜忌
to634再現
to635最後
to636祭祀
to637　災〈生＋目＞
to638　再生
to639最先
tO640　才能
to641裁判
to642催逼
㈱　細分子
to644細包
tO645財本
to646催眠
to647　才量
tO648裁量
tO649材料
to650詐偽
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to651作閃
to652　索居
to653錯雑
to654錯膠
tO655錯乱
tO656　左券
to657　査験
tO658　左験
tO659差錯
to660　査出
tO661殺減
to662雑駁
tO663　差等
to664作法
to665　作用
tO666　三学科
tO667参酌
to668三重体
tO669　〈女＋冊〉笑
to670　産殖
to671産生
to672　三断
tO673讃美
to674　散布
to675　散漫
tO676　三位一体
to677　散乱推測
to678　詞
to6ro　自愛
tO680思惟
to681私益
to682視覚
to683　自覚
tO684　四学科
to685　自家矛盾
to686時間
to687刺識
tO688　時期
tO689市区
to690佃尼
to691慈恵
to692　自敬
tO693　自決
to694砥慶
tO695試験
tO696支吾
to697　自護
tO698　自己
む0699　志向
tO700　指向
to701地獄
to7e2　自殺
tO703資質
to704事実
tO705　旨趣
to706　自主政権
CO707至人
to708　自制
tO709　自生
tO710　指斥
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tO711　自責
tO712使節
to713　自然
む0714　思想
tO715　氏族割拠
to716　子孫
tO717　自尊
to718　自存
tO719　肢体
to720次第
to721　時代
to722　自重
tO723地賃
tO724　執意
to725実義
tO726実形
む0727実験理学
to728実敷
tO729実在
tO730　失心
to731執政
to732実説
tO733実践
to734失体
to735実体
to736嫉妬
tO737実反対
む0738失望
to739質撲
to740実用
to741質量
bD742　自動
to743指南
tO744　自発
tO745　師表
tO746慈悲
to747雌伏
tO748事物
tO749思弁
tO750　自保
to751死亡
to752資本
tO753社会
to754邪教
tO755寂静
to756酌例
to757奢修
CO758邪執
to759邪神
to760　種
bO761主位
to762　自由
to763終爾
tO764修改
to765集覚
to766習慣
to767差焼
む0768宗教
tO769終古
to”0　集合
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tn771差暫
tO772　修辞
to773充実
bO774　修整
む0775　習成
to776　十全
tO777　重大
む0778　収尾
tO779　修練
tO780　重力
to781　主我
tO782　主観
to783主義
tO784修行
tO785縮性
ro786宿命
to787　主君
tO788主宰
tO789　手術
tO7go　種属
to791手段
to792　術
to793術数
tO794　出世間
to795受動
to796守独
tO797　守法
bO798　〈水＋頁〉要
tO799需用
tO800　主楽
tO801　首領政治
tc　802　手練
to803純一
む0804純音
bO805循環証拠
tO806循環定義
to807順従
tO808順序
tO809純粋
to810純全
to811順応
to812準備
to813　笑
to814　小引
to815　障碍
to816償還
to817情款
to818鑛気
tO819　商議
tO820　商業必迫
to821情景
to822称呼
to823証拠
to824情交
to825　靖刻
tO826　消魂
tO827　畳鎖
も0828　詳細
to829焦思
tO830　正直
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tD891尋輝
tO892　進化
tO893神学
bO894心期
to895新奇
tO896　心胸
tO897神経
tO898箴言
tO899信仰
togoO　人口
to901辛酸
to902参差
to903仁慈
to904真実
tO905信実
togo6進修
to907人種
to908尋常
togo9信神
tO910　真神自存
to911新信者
tO912　神人同形
tO913心髄
to914　真正
to915　神聖
to916神政
to917新生
to918神跡
to919神仙
tO920身体
to921真体
to922　人体化醇論
to923人体啓発論
tO924心痛
tO925神道
to926神統
to927新道教
tO928真如
to929信任
to930真反対
to931神秘
tO932　人品
to933進歩
to934　人民
to935　信約
to936真理
tO937　心理
to938津梁
to939人類
to940推究
tO941推原
bO942　推講
tO943推測
to944　衰頽
to945推断
to946　推度
to947衰微
to948　睡遊
to949　推量
to950推論
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表4．20．
to951数
to952数学
tO953　枢低
to95・1崇奉
to955頭蓋
tO956　図形
to957　図式
to958誓
to959成果
to960　星学
to961静学
to962性気
tO963正義
tO964正教
tO965成空
to966清空
to967正経
tO968制限
to969贅言
to970　精巧
to971正鵠
tO972成効
to973　整合
tO974精細試験
to97S　〈木＋内〉馨
to976省察
to977政治
to97s性質
to979清浄
tO980静状
tO981精醇
tO982誠信
to983精神
to984清静
tO985井然
to986　世態
to987生長
tO988制度
tO989精微
toggo政府
to991生物
tO992声聞
to993成分
to994性癖
to995政法
to996精密
to997生命
tO998成来
tO999　生理
tlooo勢力
t1001　正理論
t1002聖礼
tloa3世界
tloo4　戚く田＋宛＞
tloo5碩学
tlOO6　斥罵
t1007　世間
t1008世襲
t1009世代
t1010説
1
4
2
11
1
11
1
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1
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1
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（1）
（1）
（8）
（1）
（29）
（2）
（17）
（1）
（1）
（1）
（5）
（1）
（14）
（8）
（4）
表4．20．
t1011　赤脚仙人
tlO12　設若
t1013接神
t1014　説正
t1015節制
t1016　舌戦
t1017節操
t1018　絶対
t1019折衷
t1020　切当
t1021　折服
tlo22　説不
tlo23絶望
t1024絶滅
tlo25節約
t1026　説諭
tlO27　説話
tlo28　善
t1029　　漸イヒ
tlo30浅学
tlo31戦悸
t1032　先機
tlo33　選挙
t1034　占居
t1035浅近
t1036　讃語
tlo37　前行
tlo38　前項
t1039　善行
t1040　前後照応
tlo41　前後背反
tlo42　全称
t1043専制
tlo44　全成
tlo45先占
tlo46全体
t1047撰択
tlo48然諾
t1049全知
t1050　前徴
t1051笙蹄
tlo52　前程
tlo53　前提
tlO54　先天
tlo55煽動
t1056　仙人
t1057全能
tlo58　専売
t1059　詮表
t1060　善聞
t1061先健
tlo62澹望
tlo63選民
t1064　〈山＋而＋頁〉蒙
tlo65　前率
tlo66洗礼
t1067先例
tlo68憎悪
tlo69造化
t1070叢会
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8
2　　16
1
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1
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（19）
（32）
（2）
（1）
（1）
（1）
（1）
表4．20．
tlσ71相関
t1σ72　双関謎語
tlo73総計
t10U4聡慧
tlσ75造詣
tlO76想考
t1077造構
t1（ηS　総合
tlo79荘厳
t1080争饗
t1081遭際
tlo82像似
tlo83総釈
t1084増准
tlo85　喪心
tlo86　蒼生
t1087創世
t1088　争先
t1089籾創
tlogo　創造
t1091想像
t1092相続
t1093相対
t1094相通
tlo95総念
tlo96　相反
t1097聡敏
tlo98造物
t1099造幣
tlloo聡明
tllo1阻磯
tllo2疎狂
tllo3族宗
tllo4属性
tllo5族譜
t1106組語
tllo7粗忽
t1108組織
t1109　蘇生
t1110租税
t1111率先
t1112　素封政治
t1113躁襯
t1114損害
t1115尊敬
t1116　存在
t1117尊崇
t1118　〈手＋尊〉節
t1119存体
t1120付度
t1121対位
t1122泰一
t1123大悦
t1124太虚
t1125太極
t1126体形
t1127頽綱
tl128対合
t1129第三儀
t1130体質
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2
2
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1
1
2　1
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1
22
6
1　3
1
?
2
2
2
1　1
1
???????????????????????????
（1）
（35）
（1）
（10）
（1）
（4）
（4）
（4）
（1）
（2）
（6）
表4．20．
t1191注意
t1192衷懐
t1193忠義
t1194沖虚
t1195忠告
t1196　rP裁
t1197　忠実
t1198　中酒狂
t1199抽象
t1200忠誠
t1201註説
t1202　中名辞
t1203寵愛
t1204　重学
t1205　重関
t1206徴験
t1207　桃巧
t1208聴従
t1209　潮笑
t1210凋衰
t1211超絶
t1212　朝宗
t1213調停
t1214恨望
t1215張本
t1216　凋落
t1217超理論
t1218　直接
t1219著見
t1220　薗覚
t1221智力
t1222沈思
t1223沈着
t1224朕兆
t1225　沈冥
t1226追懐
t1227対句
t1228椎魯
t1229通貨
t1230通義
t1231通暁
t1232痛実
t1233通有
t1234定位
t1235　提起
t1236定義
tl237定言
t1238抵抗
t1239体裁
t1240　誕〈比＋言＞
t1241定種
t1242貞節
t1243定知
t1244程度
t1245定道
t1246　抵排
t1247定論
t1248　適合
t1249的実
t1250適種生存
????????????????????????????????????????????????????????????／網濁録大正清萢城赤和或十小真暗山邦灰！　　　　1　1　 　　　　　　　1　3　　3
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2
3
51
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1
（計）
（27）
（2）
（3）
（2）
（3）
（25）
（2）
（14）
（1）
（37）
表4．20．
t1251刷醒
t1252敵対
t1253適当
t1254　適格
t1255　哲学
t1256　転移
t1257転化
t1258　天外
t1259　転換
t1260　癩〈病＋間＞
t1261電気
t1262伝気
tl263伝教
t1264天啓
t1265天眼通
t1266　天使
t1267点出
tl268　＜王＋占＞1辱
tl269天真
tl270展性
t1271天性
t1272　天帝
t1273　天堂
tlor4　天賦
tl275顛覆
t1276天命
t1277謳談
tlη8　天理
t1279度位
t1280道
t1281　同意
t1282　同一
t1283盗脊
t1284　同化
t1285動学
t1286等閑
t1287騰貴
t1288投機
t1289動機
t1290動議
t1291道義
t1292　討究
t1293統系
t1294統計
t1295投合
t1296動産
t1297　同時
t1298　同情
t1299踏襲
t1300　同姓婚姻
t1301動勢
t1302　同族婚姻
t1303陶汰
t1304到頭
t1305道念
t1306　同範
t1307投票
t13D8動物
t1309　同盟
t1310東洋
／網濁母大正清萢城赤和或十小真階山邦灰！（計）
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6
6
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表4．20．
tl371　博士
t1372　白〈区一メ＋扁＞
t1373　把住
t1374　派生
t1375破題
t1376発貨
t1377発見
t1378発達
t1379発動
t1380　発明
t1381罵冒
t1382破裂
t1383汎愛
t1384汎意
t1385範囲
t1386　万化
tl387反逆
t1388反言対
t1389煩項
t1390繁雑
t1391反情
t1392蕃殖
t1393反省
t1394反対
t1395範疇
t1396　反動
tl397反復
t1398　蕃民
tl399反面
t1400　煩悶
t1401万有
t1402氾濫
t1403　比較
t1404非議
t1405比擬
t1406　秘教
t1407　卑下
t1408　被釈
t1409非笑
t1410彼蒼
t1411悲歎
t1412　必至
t1413必要
t1414　否定
t1415秘伝
t1416　否徳
t1417批難
t1418批判
t1419　批評
t1420微分子
t1421比方
t1422誹講
t1423秘密
t1424　美妙
t1425　邸野
t1426比喩
t1427謬誤
t1428謬信
t1429費用
t1430苗商
ノ網濁母大iE清萢城赤和或十小真暗山邦灰／（計）
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（12）
（2）
（1）
（3）
（43）
（2）
（12）
（1）
（35）
（8）
（1）
（6）
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表4．20．
t1431葱拠
t1432表現
t1433　表号
t14334　描写
t1435　表出
t1436標準
t1437葱信
t1438剰窟
t1439表像
t1440　平等
t1441表様
t1442病理
tl443　比率
t1444　比例
t1445比論
t1446　品位
t1447賓位
t1448　品格
t1449　品級
t1450　貧苦
t1451　品行
t1452敏捷
t1453　品藻
t1454欄側
t1455貧鄙
t1456稟賦
t1457品物
tl458電勉
t1459敏弁
t1460　部
t1461不安定
t1462風格
tl463誕語
t1464風俗
t1465風動
t1466　風味
t1467　不運
t1468　不易
t1469　不応推度格
t1470浮華
t1471　不可鑑別
t1472不学
t1473不可思議
t1474　不可想
t1475　不可測
t1476　不可転換
t1477護階
t1478不軌
t1479不義
t1480　不朽
t1481不行状
t1482附近
t1483不均
tl484不均齊体
t1485不虞
t1486覆案
t1487福音
t1488復原
t1489福祉
t1490復讐
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tl491服従
t1492　　轟9JJIj
t1493不潔
t1494浮幻
t1495　不幸
t1496符合
t1497　不合死
t1498　不公平
tl499負債
t1500不十全
t1501不順
t1502撫憧
t1503巫術
t1504　不信
t1505　不是
t1506　不正
t1507不正経
t1508不整合
t1509　不整全
t1510膚浅
t1511不善
t1512　不免換
t1513布置
t1514附着
t1515　不忠
t1516物
t1517普通
t1518物価
t1519物故
t1520物産
t1521物質
t1522物体
t1523　〈zk＋勿〉穆
t1524物理
t1525物力
t1526　不定
t1527不適当
t1528　不同
t1529不動産
t1530　不動
t1531補任
t1532腐敗
tl533浮漣
t1534　不平等
t1535部分
t1536不偏
t1537不変
t1538普遍
t1539　不法
t1540侮慢
t1541不明推測
t1542不明晰
t1543不滅
t1544普有
t1545附廠
t1546　不容間位
t1547不用明証
t1548富麗
t1549　不和
t1550附和
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表4．20．
tl551憤惑
t1552文華
t1553分化
t1554　分解
t1555　文学
t1556　分子
t1557文辞
t1558分釈
t1559分出
t1560　分性
t1561分注
t1562愈怒
t1563分売
t1564分配
t1565　分明
t1566　紛乱
t1567分離
t1568分量
t1569平安
t1570　平叙
t1571平称
tl572　平凡
t1573　平民政治
t1574変化
t1575　偏狂
t1576　編狭
t1577便宜
t1578偏見
t1579変故
t1580変更
t1581偏向
t1582辺際
t1583遍在
t1584偏執
t1585　弁証
t1586弁析
t1587変体
t1588遍達
t1589　遍通
t1590便｛妄
t1591偏頗
t1592弁破
t1593偏僻
t1594　弁別
t1595返報
t1596　弁理
t1597弁論
t1598法
t1599放侠
t1600貿易
t1601　法王政治
t1602包裏
t1603　剖開
t1604封建
t1605方向
t1606彪雑
t16（｝7諺〈言＋山＞
t1608放騨
t1609法子
t1610法式
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表4．20．
tl731友道
t1732憂慮
t1733　誘惑
t1734　輸出
t1735　輸入
t1736　　溶イヒ
t1737妖怪
t1738　溶解
t1739　揚〈手＋崔＞
t1740容観
t1741容儀
t1742要求
t1743　養訓
ti744容止
t1745様式
t1746要須
tl747妖術
t1748容性
t1749要素
t1750　要点
t1751容貌
t1752　要略
t1753　雍和
t1754欲情
t1755抑制
tl756抑損
tl757　預言
tl758　予向
t1759預察
t1760　預知
t1761余波
t1762予料
t1763来由
t1764楽
t1765楽園
tl766落拓
t1767落胆
t1768楽天
t1769濫筋
t1770　〈手＋閑〉阻
t1771利益
t1772離縁
t1773理解
t1774理学
t1775　力量
t1776　陸沈
t1777陸離
t1778離群
t1779理財
t1780理証
t1781理性
tl782離接
t1783理想
t1784利息
t1785利他
t1786　立法
t1787律例
t1788　立論
t1789利分
t1790理法
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表4．20．
t1791理由
t1792　流刑
t1793流行
t1794流出
t1795　流入
t1796　利用
tl797陵夷
t1798領会
tl799凌辱
t1800良心
t1801両神
t1802瞭然
t1803　料度
t1804　両断
t1805亮直
t1806料理
tl807　力行
t1808理諭
t1809倫次
t1810　論胃
t1811吝畜
t1812輪廻
t1813倫理
t1814類
t1815類似
t1816　類叙
t1817霊異
t1818霊怪
t1819礼儀
t1820　霊気遍在
t1821霊験
tl822冷語
t1823　霊魂
t1824黎首
t1825　礼典
t1826　礼拝
t1827　礼貌
t1828零落
t1829　怜倒
t1830　練過
t1831　錬金方士
t1832聯合
t1833連鎖
t1834連辞
t1835憐情
t1836　〈産一生＋兼〉節
t1837連続
t1838憐偶
t1839聯邦
t1840連絡
t1841狼籍
t1842魯葬
t1843　〈手＋禽〉撰
t1844　論法
t1845惑溺
t1846　和合
t1847話色
1
1
1
1
2
1
????????????????????????? ?????? ?????? ??????????????????????????????／網濁母大正清萢城赤和或十小真暗山邦灰！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　　　4　　　1 1
1　　3　2
1
5
1
1
1
4
2
12
3
1
2
??）????）?????
）?????????）????????????））?????
）?????
）??????????????????????
））??）
? ? ? ? ? ??????????????????（??? （ ?
（??? ???
（?????????????（（??????
（??? ?
（??? ???????（（??
（
????? ???? ????? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ? ? ?? ??（計）（　）
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表4．20．
表4．21．
表4．21．学術漢語と作家甥作品別の対照表（芥川）
数字は度数
作品名　経羅生門　鼻・鼻　芋・芋粥　手・手巾　戯・戯作三昧　蜘‘蜘蛛の糸
　　　　地・地獄変　奉＝奉教人の死　枯・枯野抄　蜜＝蜜柑　舞＝舞踏会　秋謂秋
　　　　杜・杜了春　薮・薮の中　トートロッコ　雛雛　大一大導寺信輔の半生
　　　　海・海のほとり　点・点鬼簿　玄＝玄鶴山房　河；河童　蟹・蟻気楼
　　　　或・或阿呆の・生　歯；歯車
／羅鼻芋乎戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河蜜或歯ノ（計）?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ? ?? ? ????????????? ???????????? ?????? ????????????????? ???????? ?? ?
?????
??????
1
1
1　　3
2　1
2　　　1
1　3　4
3
1　1
1
1
2
4　2　1　1
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1
1　2
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
2
（2＞
（8）
（9）
（2）
（1）
（5）
（1）
（7）
（28）
（5）
（2）
（1）
tOO51異物同名
tOO52　異様産生
tOO53　彙類
tOO54　異論
む0055　隠晦
tOO56　允許
toO57隠士
too58隠老
too59　因循
tOO60　印象
toO61引証
tOO62因数
toO63允当
toO64隠遁
む0065隠府
too66隠伏
toO67引力
too68宇宙
toO69膨陶
toO70膨憂
tOσ71烏有
toO72運質
toO73雲｛乃
toO74運搬
toO75　運用
too76　永遠
toO77影響
too78　頴悟
toor79栄光
too80永続
too81永存
toO82春智
toO83鋭敏
too84鋭利
too85　易名
tOO86会得
toa87演繹
too88　冤柾
too89厭棄
toogo　円極
toO91縁故
toO92怨恨
toO93演述
toO94厭勝
bOO95炎情
toO96厭世
toO97延長
tOO98　円満幸福
toO99厭妖
tOloo　王国
to101応当
CO102応承
to103襖悩
to104応報
tOlo5　奥〈玄＋少〉
も0106応用
to107臆説
tOlo8汚染
tOlo9於邑
tollO　恩恵
表4．21．
／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河蟹或歯！（計）??????????????????????????? ?????? ?????? ???????????????????????????????
1
1
1
2
ー??
1
1
?????????????????????????????????????ー?????????????????????????????ー????????????????????????????????????????????
（1）
（1）
（1）
（1）
（7）
（1》
（1）
（1）
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Will恩沢
to112　我
tO113　価位
tOl14会員
む0115外延
toll6　　1ヌ目イヒ
to117　改化
to118　該諾
to119悔改
tO120怪魁
tO121外界
to122　乖角
bO123概括
to124懐疑
to125外見
tO126　界限
to127悔悟
to128悔恨
to129解釈
tO130改宗
to131晦渋
to132　開進
tO133硬性
to134解説
tO135　回想
tO136怪像
tO137蓋然
tO138階梯
to139　廻転
to140会同
to141概念
to142害迫
tO143外物
tO144改変
to145解剖
CO146快楽
to147　乖戻
tO148価格
to149　化学
tO150科学
to151可覚
tO152禍患
tO153格言
to154確言
to155　各自
to156　学k
to157格式
to158確執
to159拡充
to160　学植
to161覚性
to162　愕く目＋台＞
tOl63確定
tO164学派
to165　革命
to166学問
tO167格率
to168家系
to169過激
to170果決
表4．21．
／羅輿芋手戯蜘地華枯蜜舞秋杜薮????????????????????????????????????????????????????????????
1
2　　　2　1
1
1
1　1
???
1
1
ト雛大海点玄河巌或歯／（計）
　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　1
2
1
2
2
1
9
1
〉??）??）??????????????）????））?????????
）????????????????????
）））????????????????????????））
?????
??????????
????????
?
（??
（??（???????????????
（????（（?????????
（??? ?????? （（（??????????????????????????
（（
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ← ?? ?????? ?????????????????????2
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??????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????? ??? ? ??????????? ? ???????? ??????????????????????????????????????????
表4．21．
1
????????? ?????／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河蚤或歯／　　　　　　　1　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　2
2
1　2
1
1
1
1
1
1
2
1
3　2
1
2
1
????? ??????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????（計）（5）
（3）
（1）
（1）
（2）
（3）
（9）
（1）
（1）
（3）
（1）
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to231完全
tO232　観相
tO233管束
tO234換体断定
to235　含蓄
tO236　貫通
to237　感電生機論
CO238感動
to239鰻難
bO240　観念
to241感応
to242官能
to243感奮
to244管理
to245　含有
tO246〈言＋　〉諮
tO247機運
tO248　喜悦
to249　記憶
bO250帰化
to251機会
tO252機関
to253機絨
む0254機器
tc　155義気
to256奇遇
to257儀型
む0258技芸
to259　帰結
to260誰幻
tO261希倖
to262記号
COZ63基肚
to264擬似
to265儀式
CO266機軸
to267起首
to268気習
to269讃請
to270　〈口＋喜〉笑
to271気象
to272奇術
to273鬼神
to274機制
tO275規制
to276　犠牲
to277偽善
bO278　起想
tO四9　規則
to280貴族政治
to281起端
to282機智
to283拮据
W284借掘
tO285　奇特
CO286疑念
t〔）287器能
tO288帰納
CO289　危迫
bO290儀範
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衷4．21．
》）??????（｛
????
????
?
｛??????
（???（
（
?22
））??】
（???
（（
）
1
（
?????（（
?? ????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
???????ー
????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????
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／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河蚤或歯／（計）?? ???????? ?? ??????????????????????? ??????
1
1
2　2
5
1
1
2　　　2　1
2
5
3　1
3
1
1
1　1
2　3　1
??????????????????????????????????????????????????
ー???????????????????????ー
? ?
???????????????????????
2
（1）
（1）
（4）
（1）
（1）
（3）
（19）
（22）
（3）
（1）
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to351虚誕
tO352　挙動
tO353　拒否
to354虚無
to355虚妄
tO356　許容
to357拒力
to358虚礼
CO359虚霊
to360　喜楽
to361義理
tO362紀律
tO363　器量
to364伎傭
tO365　気力
to366義例
tO367議論
to368　欽仰
to369　金言
to370謹慎
tO371欽崇
to372　　禁葡唾
to373均齊
CO374窟迫
七〇375銀票
to376　欽奉
tO377緊要
bO378　苦
to379空間
to380空虚
tO381寓言
CO382偶性
to383偶然
to384偶像
tO385偶有
CD386苦楚
tO387　具体
tO388苦痛
tO389屈従
tO3go功徳
to391苦難
tO392工夫
tO393　区分
to394　区別
tO395　愚昧
tO396倶有
tO397愚弄
to398　句話
to399訓詰
tO400　君政
to401勲労
to402系
to403経過
tO404　軽快
tO405〈人＋敬〉戒
to406経紀
to　OO7経験
to408　計較
tO409　契合
to410稽査
表4．21．
／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河顧或歯／（計）????????????????????????????????????????????????????????????
2　1　　2
1
1　2　1
1
1
2
1
2　　　1　1
1
1
1
1　1
1
1
2
2
1
1
1
3
　　　　／
　　　　ノ
　　　　ノ
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　1／　（2）
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／　（7）
　　　　／　（1）
　　　　／
　　　　／
　　　　／
4127／（22）
3　　　　／　（3）
　　　　／
　　　　／
　　　　／
2　　　1／　（9）
　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／（3）
　　　　　／
　　　　／　（1）
　　　　／
　　　　／
　　　　　／
　　　　／
　　　　　／
　　　　　／
　　　　／
　　　　／
　　　　／　（1）
　　　11／（5）
　　　　／
　　　　　／
1　　　4／　（10）
　　　　　／
　　　　　／
　　　　　／
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tO411継在
tO412形而下
tO413　形而上
to414形質
to415形状
to416形象
tO417　軽信
to418　形神合一
to419形勢
to420警責
to421継続
む0422軽率
to423逞庭
tO424経典
to425　啓適
to426傾倒
to427啓発
tO428軽侮
boeg軽蔑
tO430　契約
to431形容
tO432　敬礼
tO433経練
to434系論
to　335激因
tO436激発
tO437激論
tO438化身
tD4339化体
tO440　解脱
to441決意
tO442結果
む0443決議
tO444結局
tO445穴居人種
tO446決疑
むD447結構
tO448結合
tO449　血食
to450歌前推測
tO451結末
to452外道
tO453　下落
to454兼愛
tO4155権威
tO456　権域
tO457原因
CO458幻影
to459　〈検一木＋手〉閲
tO460嫌悪
to461玄奥
to462　元貨
tO463見解
tO464　元気
tO465牽強推測
tO466　元形
tO467言語
tO468諺語
to469　建国
to470　乾坤
表4．21．
?
杜秋
??
枯
?
地
??????
1
1
?????4
1
2
1
1
??
???
??
??
?
11
1
1
???
3
11
1112
1
????? ?????????????????????????????????????????????????????
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ト雛大海点玄河蛋或歯／（計）
1
2
1
2　5
1
1
1
2
1
1
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?
（1）
（26）
（2）
（4）
（8）
（6）
（8）
（1）
（3）
（2）
（4）
（6）
（1）
（1）
（1）
tO471　　〈検一木＋f’〉査
tO472　現在
tO473原傲
tO474顕示
tO475　元始
tO476　元子
tO477　現示
to478現実
tD479　元首
to480犬儒
to481厳粛
む0482　減准
to483現象
t（＞t884　玄深
to485原人
to486　元精
to487限制
to488　謎責
tO489　元素
to490　幻想
わ0491原造
to492春族
to493謙遜
to494現体
bO495元体質
tO496　限知
to497限定文字
to498　限度
to499　〈検一木＋手〉討
tO500権道
tO501元軟質
tO502堅忍
to503健忘
tO504　憲法
tO505　原本
to506　元由
to507権利
tO508　原理
tO509　限立
む0510　行為
to511洪鈎
tO512　交易
tO513広衛
to514　公会
to515梗概
tO516綱紀
to517高貴
to518　興起
to519　交誼
tO520厚くまだれ＋休＞
tO521恒久
to522抗拒
to523孔教
tO524　公教
tO525　工業
to526　工銀
to527　光景
to528肯聚
tO529後件
to530効験
表4．21．
ノ羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河嶺或歯！（計）???????????????????????????ー????????????????????????????????
1
1
1
1
1　　　2
1
1　1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
?》????????））??）??
）?????????????
））?????????????????????）???
）??????????????????????
）??
㌔?
? ? ?? ? ??????????????????????????（????????
（（??
（??
（?????????????
（（?????????????????????（???（??????????????????????
（??
（
?? ??? ??? ??? ?????? ?
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tO531後項
to532鴻荒
to533交互依従
tO534　口才
to535　合祭廟
tO536　交錯
to537工作
to538公使
to539考試
to540　膚矢
to541合死
tO542　合式
tO543　口実
to544　聞釈
to545公衆
to546　公準
to547苛且
tO548　降辱
to549鈎深
tO550　降神
to551降生
to552　合性
む0553功績
to554講説
to555　合接
to556宏壮
to557豪爽
to558拘束
to559合族
tO560　広大
to561高大
to562后冑
to563降く糸＋出＞
to564更張
tO565荒墜
tO566昂低
to567　肯定
to568後天
tO569荒唐
to570　〈けもの＋廣〉猪
to571行動
tO572公道
to573功能
to574光範
to575鉱物
tO576衡平
tD577　公平
to578候補
to579広嚢
to580傲慢
to581功名
to582降来
tCE583功利
to584　合理
tO585後率
to586綱領
to587　口諭
to588　講和
も0589杵逆
um　国
表4．21。
／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河顧或歯／（計）
1
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ????
2
2
1 1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
??? ??????????????????????????????
（2）
（3）
（1）
（1）
（2）
（6）
（4）
（1）
（1）
（2）
（1）
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to591国政
to592国体
tO593　国民
to594枯槁
to595固執
tO596　故障
tO597古生
to598悟性
tO599個体
tO600　国家
to601克己
to602滑疑
tD603滑稽
to604骨相
to6〔｝5糊塗
to606　孤独
to607鼓舞
to608　古物
to609語法
to610護命気
to611固有
to612　誤用
to613鼓励
tD614　固随
to615語録
to616婚姻
to617　困却
to618困倦
to619根源
to620混清
to621混合
to622昏睡
tO623渾体
tO624渾沌
tO625困難
tD626根本
to627昏迷
to628混容
tO629差違
tO630罪過
to631災害
tO632才幹
to633猜忌
tO634再現
to635最後
to636祭祀
to637災〈生＋目＞
tO638　再生
to639最先
tO640才能
tO641裁判
tO642催逼
tO643細分子
to644細包
to645財本
to646催眠
tD647　才量
tO648裁量
tO649材料
bO650詐偽
表4．21。
／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河蚤或歯／（計）????????????????????????????????????????????????????????????
1
1
1
1
1　　1
1
1　1　1　2
1　1　1
1
1
1　　3　1　1
1
3
2
3　2
5
2
1　2
1　1
1
1
5
7
1
2
??????????????????????????????
（1）
（1）
（1）
（2）
（7）
（8）
（1）
（1）
（3）
（1）
（27）
（5）
（7）
（4）
（3）
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to651作因
tO652索居
tD653錯雑
む0654錯繧
to655錯乱
tO656　左券
to657査験
to658左験
to659差錯
tO660　査出
to661殺滅
to662雑駁
tO663　差等
to664作法
tO665　作用
to666　三学科
to667参酌
tO668　三重体
tO669　〈女＋冊〉笑
to670産殖
tO671産生
to672　三断
to673讃美
to674　散布
to675散漫
to676　三位一一一一体
tO677　散乱推測
to678　詞
to679　自愛
tO680思惟
tO681私益
to682視覚
to683自覚
to684　四学科
tO685　自家矛盾
to686時間
tO687刺讃
tO688時期
tO689市区
to690慢促
tD691慈恵
tO692　自敬
to693　自決
to694　砥崖
to695試験
t〔）696支吾
to697　自護
to698　自己
むD699志向
tO700指向
tO701地獄
む0702　自殺
tO703資質
to704事実
tO705　旨趣
tO706　自主政権
t（mo7至人
to708　自制
to709　自生
tO710指斥
表4．21．
／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河歴或歯／（計）
1
2
鍛21
??????????????????????????????????ー??????????????????????????? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ???? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??
1
2
1
2
1
1
7
2
1
1
4
1
13
1　2
?? ? ??????????????????????????????? ? ? ? ?????????
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to772修辞
tO773　充実
tO774修整
tO775　習成
tO776　十全
to777　重大
tO778　収尾
tor79　修練
tO780　重力
tO781主我
tO782　主観
tO783　主義
tO784修行
to785縮性
to786宿命
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to788主宰
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to791　手段
to792術
tO793術数
tO794　出世間
tO795受動
W796守独
bO797守法
む0798　〈水＋頁〉要
tO799　需用
tO800　主楽
tO801首領政治
tO802　手練
to803純一
tO804純音
tc）805循環証拠
to806循環定義
tD8cr7順従
tO808順序
tO809純粋
tO810純全
to811順応
to812準備
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tO814小引
to815　障碍
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tlo45　先占
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t1〔ng全知
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tlo56仙人
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t1059詮表
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t1061先鍵
tlo62謄望
tlo63選民
t1064〈山＋而＋頁〉蒙
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tlo69造化
t1（no叢会
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t1σ71　相関
t1072　双関謎語
t1〔n3　総計
tl（n4聡慧
tlO75造詣
t1α76想考
tlO77造構
t1078総合
t10779荘厳
t1080争費
t1081遭際
tlo82像似
t1（珊　総釈
t1084増准
t1085喪心
tlo86　蒼生
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tlo89籾創
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t1092相続
tlo93相対
t1094相通
t1095総念
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tlo97聡敏
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t1099造幣
t1100聡明
tllo1阻磯
tllo2疎狂
t1103族宗
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tllo7粗忽
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tllo9　蘇生
tll10租税
t1111率先
t1112　素封政治
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t1114損害
t1115尊敬
t1116　存在
t1117尊崇
t1118　〈手＋尊〉節
t1119存体
t1120付度
t1121対位
t1122泰一
t1123大悦
t1124太虚
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t1191　71三意
t1192衷懐
t1193忠義
tll94沖虚
tll95忠告
t1196　　r書τ裁
t1197忠実
t1198　中酒狂
t1199抽象
t1200　忠誠
t1201註説
t1202　　rli名辞
t1203寵愛
t1204　童学
t1205　眞関
t1206徴験
t1207桃巧
t1208聴従
t1209　嘲笑
t1210　凋衰
t1211超絶
t1212朝宗
t1213調停
t1214恨望
t1215　張本
t1216凋落
t1217　超理論
t1218　商接
t1219著見
t1220　fit”一覚
t1221智力
t1222沈思
t1223沈着
t1224朕兆
t1225　沈冥
t1226迫懐
tlM7対句
t1228椎魯
tl229通貨
t1230通義
t1231通暁
t1232痛笑
t1233通有
t1234定位
t1235提起
t1236　定義
t1237定言
t1238抵抗
t1239体裁
t1240　　言暖〈比＋言＞
t1241定種
t1242　貞節
t1243　定知
t1244　程度
t1245定道
t1246　抵排
t1247定論
t1248　適合
tl249　的実
t1250　適種生存
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tl251嗣醒
t1252敵対
t1253適当
t1254　適格
tl255　哲学
t1256　転移
t1257　転化
tl258　天外
t1259　転換
t1260　癩〈病＋間＞
t1261電気
t1262伝気
t1263伝教
t1264　天啓
t1265　天眼通
t1266天使
t1267点出
t1268　〈王＋占〉辱
t1269天真
t1270展性
t1271天性
t1272天帝
t1273　天堂
tlM4　天賦
tl275顛覆
t1276　天命
t1277諸諌
t1278　天理
t1279度位
t1280　道
t1281　同意
t1282　同一
t1283　盗脊
t1284　同化
t1285動学
t1286　等閑
t1287騰貴
t1288投機
tl289動機
t12go動議
t1291道義
t1292討究
tl293統系
t1294続計
t1295投合
t1296　動産
t1297　同時
t1298　同情
tl299踏襲
t1300　同姓婚姻
t1301動勢
t1302　同族婚姻
t1303陶汰
t1304到頭
t1305道念
t13D6　同範
t1307投票
t1308動物
tl309　同盟
t1310　東洋
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t1377発見
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t1384汎意
t1385範囲
t1386　万化
tl387反逆
t1388反言対
t1389煩項
t1390繁雑
t1391反情
t1392蕃殖
t1393反省
t1394反対
t1395範疇
tl396反動
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t1398蕃民
t1399反面
t1400　煩悶
t1401万有
t1402氾濫
t1403比較
t1404非議
t1405比擬
t1406秘教
t1407卑下
t1408被釈
t1409　非笑
t1410彼蒼
t1411悲歎
t1412　必至
t1413必要
t1414　否定
t1415秘伝
t1416否徳
t1417批難
t1418批判
t1419　批評
t1420微分了
t1421比方
tl422　誹講
tl423秘密
t1424美妙
t1425　鄙野
tl426　比喩
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t1428　謬信
t1429費用
t1430苗翻
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t1435表出
t1436　標準
t1437愚信
t1438剰霜
t1439表像
t1440　平等
t1441表様
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t1443比率
t1444比例
t1445比論
t1446　品位
t1447賓位
t1448　品格
t1449　品級
t1450貧苦
t1451品行
t1452　敏捷
t1453　品藻
t1454悩側
t1455貧鄙
tl456　票賦
t1457品物
t1458電勉
t1459敏弁
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t1461不安定
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t1463誕語
t1464風俗
t1465風動
t1466　風味
t1467　不運
t1468　不易
t1469　不応推度格
t1470浮華
t1471　不可鑑別
t1472　不学
t1473不可思議
t1474不可想
t1475不可測
t1476　不可転換
t1477護陥
t1478不軌
t1479不義
t1480　不朽
t1481不行状
t1482附近
t1483不均
t1484不均齋体
t1485不虞
t1486覆案
t1487福音
tl488復原
t1489　福祉
t14go復讐
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t1492　副用
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t1494浮幻
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t1517普通
t1518物価
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t1550附和
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3
1
1
1
2
1
1
1
一資料4章一252－一
1
2
8
4
?? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
2
1
｛1）
（20）
（3）
（1）
（1）
（6）
（1）
（1）
t1551憤惑
t1552文華
tl553　分化
t1554　分解
t1555　文学
t1556　分子
t1557　文辞
t1558　分釈
tl559　分出
t1560　分性
t1561分注
t1562　惹怒
t1563分売
t1564分配
t1565分明
t1566　紛乱
t1567分離
t1568　分量
t1569平安
t1570　平叙
t1571　平称
t1572　平凡
tl573　平民政治
t1574　変化
t1575　偏狂
t1576編狭
t1577便宜
t1578偏見
t1579変故
t1580変更
t1581偏向
t1582辺際
t1583遍在
t1584偏執
t1585弁証
t1586弁析
t1587変体
t1588遍達
t1589遍通
t1590便俵
t1591偏頗
t1592弁破
t1593偏僻
t1594　　弁男嘘
t1595返報
t1596　弁理
t1597弁諭
t1598法
t1599放侠
t1600貿易
t1601法王政治
t1602包裏
t1603剖開
t1604封建
t1605　方向
t1606彪雑
t1（貰｝7　　誘く冒＋lU＞
t1608放騨
t1609法子
tl610法式
表4．21．
ノ羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河顧或歯／（計）
1
1
1
1
????
5
????????????????????????????????????????????????????????????????
1
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?????
2
2
2
1
1
1
1
?? ? ? ? ??????????????????????????????
（2）
（2）
（6）
（3）
（1）
（2）
（5）
（4）
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????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??? ㌫??????????? ? ??
表4．21．
／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河籔或歯／（計） ????
2　1　1
2
1　2　1　3　1
1
1　1　　3
　1
1　　8　　　1　1
1　1
1
1
1
2
1
3
1　1
1
1
?4（
?3（
）
1（
???????
?
」??????
?
％
（?????
（?????
（
?3（
?2
）?????））?????
（?????
（????
（（
??????????????????????????????? ? ? ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??
1
1
1
1
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
表4．21．
?? ??? ??? ???
??
??? ??? ?????／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河蟹或歯／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
1
1
1　　　1
1
1
2
1
1
1
1
1
1 4
??
1
4
??
1
3
1
???????????????????????????????????????? ????????????（計）（10）
（1）
（5）
（3）
（1）
（1）
（2）
（1）
（1）
（2）
（8）
（8）
（6）
（2）
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tl731友道
t1732憂慮
t1733誘惑
t1734輸出
t1735輸入
t1736溶化
t1737妖怪
t1738溶解
tl739　揚く手＋崔＞
t1740容観
t1741容儀
t1742要求
t1743　養訓
t1744容止
t1745様式
t1746　要須
t1747妖術
t1748容性
t1749要素
t1750要点
t1751容貌
t1752要略
t1753雍和
t1754欲情
t1755抑制
t1756抑損
t1757　預言
t1758　予向
t1759　預察
t1760　預知
t1761余波
t1762予料
t1763来由
t1764楽
t1765楽園
t1766落拓
t1767落胆
t1768楽天
t1769濫鵤
t1770　　〈手＋閑〉阻
t1771利益
t1772離縁
t1773理解
t1774　理学
t1775　力量
t1776　陸沈
t1777陸離
t1778離群
t1779理財
t1780　理証
t1781理性
t1782離接
t1783理想
t1784利息
t1785利他
t1786立法
t1787律例
t1788立論
t1789　利分
tl790理法
表4，21。
／羅鼻芋手戯蜘地奉枯蜜舞秋杜薮ト雛大海点玄河匿或歯！（計）???????????????????????????????←???
?←
? ??? ??? ??? ???????????????????????????
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1　2
1
2
1
? ????????????????????????????????←??????????????????????????????????????????????????
（6）
（1）
（1）
（1）
（4）
（1）
（4）
（2）
（2）
（1）
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tl791理由
t1792流刑
tl793流行
tl794流出
t1795流入
t1796利用
t1797　陵夷
t1798領会
t1799凌辱
t1800　良心
t1801両神
t1802瞭然
t1803料度
t1804　両断
t1805亮直
t1806料理
t1807力行
t1808理論
t1809倫次
t1810論胃
t1811吝膏
t1812輪廻
t1813倫理
t1814　類
t1815類似
t1816類叙
t1817霊異
t1818　霊怪
t1819礼儀
t1820　霊気遍在
t1821霊験
t1822冷語
t1823霊魂
t1824黎首
t1825礼典
t1826　礼拝
t1827礼貌
t1828零落
t1829怜倒
t1830　練過
t1831　錬金方士
t1832聯合
tl833連鎖
t1834連辞
t1835憐情
t1836　〈産一生＋兼〉節
t1837連続
t1838憐潤
t1839聯邦
t1840連絡
t1841狼籍
t1842魯葬
t1843　〈手＋命〉撰
t1844論法
t1845惑溺
t1846　和合
t1847話色
表4．21．
／羅鼻芋予戯蜘地奉枯蜜舞秋桂薮ト雛大海点玄河蜜或歯／?????????????????????????????????????????????????????????3　1　1　2
1
1
1
1
1
1
1　1
1
1
1
1
1
1
2　　　　　　　　　2
1
1
1
??????????????????????????????????
ー?
2
（計）
（14）
（1）
（4）
（2）
（2）
（1）
（1）
（1）
（1）
（2）
（2）
（1）
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表4．22。
表4．22．学術漢語と作家別作品別の対照表（太宰）
数字は度数
作品名　思・思い出　魚一魚服記　列一列車　葉t：葉　猿幽猿面冠者　逆・逆行
　　　　彼一彼は昔の彼ならず　ロ・ロマネスク　地・地球図　猿ケ・猿ヶ島　雀一雀
　　　　道・道化の華　玩一玩具　外ダス・ゲマイネ　険陰火　め・めくら草紙
　　　　富・富嶽百景　走一走れメロス　右・右大臣実朝　ヴ・ヴィヨンの妻　斜・斜陽
　　　　桜・桜桃　人＝人間失格
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／　（計）??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????㎜㎜
???????????????????????????????
??? ??????
1　3　1
1　1
????
1
1
1
4
1
1
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2
1
1
1
2
2　1　1
2
1
3
?
1
6
1
））））??｛（（（
））???
）
???????（（??
（
）6
）20
（????（
）））???
））???
）?
）
?????????（（（??
（（??
（??（
）
1（
????????????????????????????
む0051異物同名
toO52　異様産生
tOO53　彙類
too54異論
toO55隠晦
toO56　允許
too57隠一七
tOO58隠者
toO59　因循
too60　印象
too61引証
tOO62　因数
too63　允当
too64　隠遁
toO65隠府
toO66　隠伏
tOO67引力
toO68宇雷
toO69鯵陶
toO70修憂
toO71烏有
too72運質
toO73　雲｛乃
toO74運搬
toO7S　運用
too76　永遠
too77影響
toO78頴悟
tocr79栄光
too80永続
too81永存
toO82審智
tOO83鋭敏
tOO84鋭利
too85　易名
too86　会得
toO87演繹
toO88冤柾
toO89厭棄
too90　円極
tOO91縁故
toO92　怨恨
too93演述
toO94厭勝
toO95炎情
too96　厭世
too97延長
too98　円満幸福
む0099厭飲
tOloo　王国
to101応当
to102　応承
to103懊悩
to104応報
to105奥く玄＋少＞
to106　応用
to107臆説
む0108汚染
tOlo9　於邑
tol10　恩恵
衷4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ盆道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／（計）??????????????????????????????????????????????????????????????????
ー?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?????
1
2　1
1　1
1
1
3
2
2
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3
1 2
1
1
3
1
6
? ? ?? ? ? ??????????????????????????????? ? ???? ?
???????????????????????????????????????
（11）
（1）
（4）
（16）
（5）
（3）
（1）
（1）
（1）
（3）
（2）
（2）
tOll1恩沢
to112我
to113価位
to114会員
tOl15　外延
to116　　厚冠イヒ
to117　改化
to118該譜
to119悔改
tO120　怪魁
tO121外界
む0122乖角
む0123概括
to124懐疑
tO125外見
to126　界限
to127悔悟
tO128悔恨
tO129解釈
tO130　改宗
to131晦渋
tO132　開進
tO133磯性
tO134解説
to135　回想
tO136怪像
tO137　蓋然
tO138階梯
to139　廻転
tO140会同
tO141概念
to142害迫
tO143外物
to144改変
to145解剖
to146快楽
to147　乖戻
to148価格
to149　化学
tO150　科学
t｛｝151可覚
tO152　禍患
tO153格言
tO154確言
to155　各自
to156　学士
to157格式
tO158確執
to159拡充
to160学植
tO161覚性
to162　愕く目÷台＞
to163確定
tO164学派
to165革命
to166　学問
to167格率
to168家系
to169過激
to170　果決
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／（計）??????????????????????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????
1
2
1
1　1
3
1
1
1
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1
1　1
1
1
3
1
1　1
3　1
??1
）
1
???????????????
???????
???
???
?????
?
?5
??????
??
?．????←??
））??1
）
1
（
（????（（????（（??
（????（（
（
（?????
（（
（（?????
（
? ???????????????????????????????
???????????????????
?????
??????????????????????????
to171過去
to172　化裁
tO173貨財
to174過失
to175果実
to176　呵責
to177雅趣
tO178　化醇
to179貨錠
to180貨殖
to181寡数
to182家政
tO183化成
tOl84仮設
tO185　下題
tO186　可知
tOl87　i賂達
tO188　葛藤
tO189活動
to190渇望
to191活力
tO192　可転断定
tO193　寡頭政治
to194可能
to195華美
tO196過分
to197　化法
CO198果報
to299華麗
tO200　仮話
tO201換位
to202貰7
to203換易
to204感化
tO205　勧解
to206感覚
tO207管轄
tO208歓喜
to209拝禦
tO210　干係
tO211関係
to212感激
tO213　間歌遺伝
tO214樫倹
to215　還元
to216観察
tO217　閑散
to218諌止
to219感謝
tO220換充言
tO221感受
CO222環象
む0223款条
to224　干渉
to225顛深
CO226感性
CO227款誠
tO228　関税
tO229　間接
to230感染
表4．22．
2
1
2
1
1
13
1
???
1
1
1
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　1　　　　　　　　　　2
1
?
1
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2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
???
??
?5
?????
????????
???????
??
ー??????????
???
???????
?
????
2
D
（（
（（
（
（（（??????
（
（???（? （ ???
（（
（
（
（
）?? ??????????????????????????????????????????????????????????
tO231完全
tO232観相
tO233管束
ro234換体断定
む0235　含蓄
tO236　貫通
to237感電生機論
CΩ238感動
to239　顛難
to240観念
to241感応
to242官能
to243感奮
to244管理
to245　含有
to246〈言＋夷〉語
tO247機運
tO248　喜悦
to249記憶
to250帰化
tO251機会
to252機関
tO253機絨
to254機器
tD255義気
tO256　奇遇
to257儀型
to258技芸
to259　帰結
tO260　誰幻
to261希倖
COZ62　記号
む0263　基肚
tO264擬似
to265儀式
bO266機軸
tOZ67起首
tO268　気習
to269　讃謂
to270　〈口＋喜〉笑
tO271気象
tO272　奇術
to273鬼神
to274　機制
bO275　規制
tO276犠牲
to277偽善
to278　起想
tO279　規則
tO280貴族政治
tO281起端
bO282機智
to283拮据
to284借｛屈
tO285　奇特
tO286疑念
CO287　器能
CO288帰納
tO289危迫
to290儀範
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／（計）
1
2
????????????????????
??
????????????????????????????????
1
? ?? ?? ?????????????????????????????????????????
3
1
1
1
4　1
1
2
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4
1
1
1
1
1
1　1
1 1
4
1
1　1
1
2
1
?
1
???????
??
?????（（?
（（
??ー???
????ー
（（???
（（
）
1
（
）
1
（
?2（
?????
?
????
1
1
（（???（
?3（
???????????????????????????????? ????
???
???? ???????????????????????????????
? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地獲ケ億道玩ダ陰め富走看ヴ斜桜人／（計）? ?
???????
?????
1
2
2
1
1
5　2
1
2
2　　　1
1
1
2
1
?←?
1
2
1
1
1
1
1
1　1
1　4
2
2
? ?????????????????????????????? ???
7
（3）
（1）
（1）
（6）
（3）
（2》
（9）
（3）
（40）
（2）
（15）
（3）
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te351虚誕
tO352　挙動
tO353　拒否
to354虚無
to355虚妄
to356　許容
to357拒力
tO358　虚礼
tO359　虚霊
to360　喜楽
to361義理
W362紀律
tD363　器量
to364伎侑
tO365　気力
to366義例
to367議論
to368欽仰
tO369金言
to370　謹慎
tO371欽崇
to372禁制
tO373均齊
cocn4窟迫
to375銀票
tO376欽奉
tO377緊要
to378苦
to379　空間
to380　空虚
tO381寓言
bO382　偶性
to383　偶然
to384偶像
tO385　偶有
to386苦楚
to387　具体
to388苦痛
tO389屈従
to390功徳
to391苦難
tO392　工夫
tO393　区分
to394　区別
tO395愚昧
tO396倶有
tO397愚弄
bO398　句話
tO399訓詰
tO400　君政
tO401勲労
bO402　系
tO403経過
tO404軽快
む0405　〈人＋敬〉戒
tO406経紀
to407経験
tO408　計較
to409契合
to410稽査
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人！（計）????????????????←????????????????
???????????????
???????????????????
4
? ?? ?? ?? ?????????????????????????????
1
1
1
2
1
1
2
1
?
3
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1　1　1
2
1
???????ー??????
）????
））??
）????
）
???????????? ?
???
?????????????????
?
???????
????????
????
?
?????1
））????
）
11
（（（ （
（??? （（???
（??? （
（??
（??? （（ ?? （（
（??
（??
（
（（??
（
?????????????????????????????
?????????????
?????
?
1
1
tO411継在
tO412　形而下
to413形而ヒ
to414形質
to415形状
to416　形象
to417軽信
W418　形神合一・
to419形勢
to420警責
to421継続
む0422　軽率
to423運庭
to424　経典
tO425　啓遽
tO426傾倒
tO427啓発
to428軽侮
tO429軽蔑
to430契約
to431形容
tO432　敬礼
tO433経練
to434系論
to・335激因
tO436激発
tO437激論
to438化身
to439化体
to440　解脱
to441決意
CO442結果
tO443決議
to444結局
to445　穴居入種
to446決疑
わ0447結構
to448結合
to449血食
tO450　歌前推測
to451結末
tO452外道
tO453　下落
to454兼愛
to455権威
tO456　権域
te457原因
to458　幻影
む0459　〈検一木＋手〉閲
tO460　嫌悪
to461玄奥
to462　元貨
tO463　見解
tO464　元気
む0465　牽強推測
to466　元形
tO467言語
to468　諺語
tO469建国
to470乾坤
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ憲道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／（計）
1
?????????????????｛???????????????????????? ? ? ?? ? ? ? ????????????????????????
1
1　2　1
1
1
1
??????
2
1
1
1
1
1
1
1
8
2
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1
2
1
1
1
1
2　1
1
1
1
2
1
1　2　1
　　　6
1
2
3
3
1
5
1
1
2
2
1
6
1
3
1
2
? ? ?????????????????????????????? ? ??????? ???????
?????
???
3
? ????????? ???? 」 ?
（2）
（2）
（12）
（8）
（1）
（1）
（14）
（15）
（18）
（10）
（2）
（1）
（18）
（6）
（5）
（9）
（1）
（1）
to471　〈検一木＋手〉査
to472現在
to473原微
to474顕示
to475　元始
to476　元子
to477現示
CO478現実
tD479　元首
tO480犬儒
to481厳粛
む0482　減准
tO483現象
tO484　玄深
tO485　原人
tO486　元精
to487限制
to488讃責
to489　元素
to490幻想
to491原造
to492春族
tO493謙遜
to494現体
to495元体質
tO496　限知
tO497　限定文字
tO498　限度
to499　〈検一木＋手〉討
to500　権道
to501元軟質
to502　堅忍
tO503健忘
tO504憲法
tO505　原本
tO506　元由
む0507権利
tO508原理
tO509　限立
tO510　行為
tO511洪鈎
tO512交易
tO513広衛
tO514公会
to515梗概
tO516綱紀
to517高貴
to518　興起
to519　交誼
tO520　厚〈まだれ＋休＞
tO521恒久
tes22抗拒
tD523孔教
to524　公教
tO525　工業
to526　工銀
tosor光景
to528肯繁
tO529後件
to530効験
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／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人
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1
1
1
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1
2
5
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to531後項
to532鴻荒
tO533　交互依従
to534　口才
to535　合祭廟
tO536交錯
to537　工作
tO538　公使
tO539　考試
W540礪矢
to541合死
to542　合式
to543　口実
to544　聞釈
tO545公衆
tO546　公準
to547苛且
tO548　降辱
to549　鈎深
tO550　降神
to551降生
to552　合性
to553　功績
to554講説
to555　合接
tO556　宏壮
to557豪爽
to558　拘束
to559　合族
tO560　広大
to561高大
tO562后冑
tO563　降〈糸＋出＞
tO564　更張
tO565荒墜
CO566昂低
tO567　肯定
tO568　後天
to569荒唐
to570　〈けもの＋廣〉猫
to571行動
to572　公道
tO573　功能
bO574光範
to575鉱物
to576　衡平
tO577　公平
tO578候補
to579広嚢
tO580傲慢
tO581功名
to582降来
to583功利
tO584　合理
to585後率
tO586綱領
bO587　口論
む0588講和
tO589　杵逆
tO5go　国
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雑道玩ダ陰め富走）tiヴ斜桜人！（計）????????????????????????????????????????????????????????????
1
1
1
3
1 2
1
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1
1
1
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）?????????
）????）???????????
）
????????????
???????????
2
??? （ ?
（???
（???
（??? （ ?
（
?? ???????????? ? ?
??????????????? ?
1
tO591国政
tO592　国体
tO593　国民
to594枯槁
to595　固執
tO596　故障
tO597　古生
む0598悟性
to599個体
to600　国家
to601克己
to602滑疑
to603滑稽
to604骨相
tO605糊塗
to606孤独
tO607鼓舞
tO608　古物
to609　語法
tO610護命気
tO611固有
to612　誤用
tO613鼓励
to614　固廼
to615　語録
to616　婚姻
to617　困却
tO618　困倦
tD619根源
to620混渚
to621混合
to622　昏睡
to623渾体
tO624渾沌
む0625　困難
to626根本
to627昏迷
tO628混容
to629　差違
tO630　罪過
to631災害
tO632　才幹
tO633猜忌
tO634　再現
tO635最後
tO636　祭祀
tO637　災〈生＋目＞
to638　再生
to639最先
to640　才能
to641裁判
to642催逼
to643　細分子
to644　細包
to645財本
to646催眠
to647　才量
tO648　裁量
tO649　材料
to650詐偽
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人！　（計）???????????????????????????????????????????????????
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1
1
1　1
1　　　1
1
1　1
1
2
1
1
1
1
1
????
2
1
1
2　1　2　1
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3
1
1
2
1　2
1
????
3　5
1
2
1
1
1
9
? ? ?? ???????????????????????????ー?
（2）
（1）
（14）
（8》
（1）
（1）
（1）
（4）
（10）
（1）
（1）
（28）
（12）
（2）
（2）
（2）
（2）
to651作因
to652索居
to653錯雑
to654錯膠
tD655錯乱
tO656左券
tO657査験
tO658左験
to659差錯
tO660査出
tO661殺減
tO662雑駁
tO663差等
tO664作法
tO665作用
to666三学科
to667参酌
to668三重休
to669　〈女＋冊〉笑
to670産殖
to671産生
tO672三断
to673讃美
to674散布
tO675散漫
tO676　三位一体
to677　散乱推測
to678　詞
to679　自愛
tO680思惟
tO681私益
to682視覚
to683　自覚
to684四学科
to685　自家矛盾
to686時間
to687刺識
tO688時期
tO689　市区
tO6go佃尼
to691慈恵
to692　自敬
to693　自決
to694禧慶
tO695試験
to696支吾
to697　自護
to698　自己
to699志向
tO700指向
to701地獄
CO702　自殺
to703資質
tO704準実
to705　旨趣
tO706　自主政権
む0707至入
tO708　自制
tO709　自生
to710指斥
表4．22．
／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／（計）
1
1
4
1
21
1
113
22111
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???????
????
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1
1
1
1　　1
3　　4
1　1　　3　　1
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1
1
　1　3
2　　8
4　　4
??????? ???????????????????????????????
???????????????????
5
??? ?? ?? ?
2
（2）
（1）
（1）
（10）
（2）
（9）
（24）
（28）
（29）
to711自責
tO712使節
to713　自然
to714　思想
to715　氏族割拠
tO716　了孫
tO717　自尊
tO718　自存
to719肢体
to720次第
tO721時代
to722　自重
tO723地賃
tO724執意
to725実義
to726実形
tO727実験理学
to728実敷
tO729実在
bO730失心
tO731執政
tO732実説
tO733実践
tO734　失体
to735実体
to736嫉妬
tO737実反対
tO738失望
む0739質撲
to740実用
tO741質量
tO742　自動
to743指南
to744　自発
to745　師表
CO746　慈悲
to747雌伏
tO748　事物
to749　　，思弁
to750　自保
tO751死亡
to752資本
tO753社会
bO754邪教
to755寂静
tO756酌例
to757奢修
to758邪執
to759邪神
to760種
tO761主位
to762　臼由
to763終焉
to764修改
to765集覚
tO766習慣
bO767差椀
to768宗教
tO769終古
tOTO　集合
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1
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1
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7
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む0771蓋葱
to772修辞
tO773充実
to774修整
to”5　習成
to776　f全
to777　重大
tO778　収尾
to779修練
tO780　重力
tO781　主我
む0782　主観
CO783　主義
to784　修行
to785縮性
tO786宿命
む0787　主君
tO788主宰
tO789　手術
む0790　種属
む0791　手段
to792術
to793術数
to794　出世間
to795受動
to796　守独
to797　守法
tCl798　〈水＋頁〉要
む0799需用
tO800主楽
to801首領政治
tO802　手練
to803　純一
tO804純音
tO805循環証拠
tO806循環定義
to807　順従
tO808順序
tO809純粋
to810純全
to811順応
to812　準備
tO813　笑
tO814小引
bO815　障碍
tO816償還
tO817情款
to818賑気
to819　商議
tO820　商業必迫
tO821情景
to822称呼
to823　証拠
tO824　情交
tO825　嶋刻
tO826消魂
む0827畳鎖
tO828　詳細
tO829　焦思
to830　正直
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1
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1
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1
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1
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ー?????????????????????????????????????????????????
（計）
（5）
（1）
（5）
（3）
（4）
（1）
（1）
（1）
（4）
（1）
（4）
（2）
（1）
to891　尋繹
tO892進化
tO893　神学
tO894　心期
to895　新奇
tO896　心胸
to897神経
to898箴言
む0899　信仰
togoo　人口
to901辛酸
to902　参差
to903仁慈
to904真実
to905　信実
to906進修
togo7人種
togo8尋常
togo9　信神
to910真神自存
to911新信者
to912　神人同形
to913　心髄
to914真正
to915神聖
tO916神政
to917　新生
tO918　神跡
to919神仙
tO920身体
to921真体
to922　人体化醇論
tO923人体啓発論
tO924心痛
to925神道
to926　神統
to927新道教
to928真如
to929信任
to930真反対
to931神秘
tO932人品
to933進歩
tO934人民
tO935信約
to936真理
to937　心理
to938津梁
tO939　人類
tO940　推究
to941推原
to942推講
to943推測
CO944衰頽
to945　推断
む0946　推度
to947衰微
to948　睡遊
to949推量
togSO推論
表4．22，
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to951数
to952　数学
tO953枢低
to954崇奉
to955頭蓋
tO956　図形
tO957　図式
to958誓
to959　成果
to960　星学
tO961静学
む0962性気
to963　正義
to964　正教
tO965成空
to966　清空
tO967正経
to968制限
tO969贅言
to970　精巧
to971正鵠
to972成効
to973整合
to974精細試験
to97S　〈木＋内〉馨
to976省察
to977政治
to978性質
to979清浄
tO980　静状
tO981精醇
tO982　誠信
to983精神
to984清静
to985　井然
む0986　世態
tO987　生長
tO988制度
to989精微
toggo　政府
to991生物
to992　声聞
tO993成分
to994性癖
to995政法
tO996精密
tO997　生命
to998成来
tO999　生理
t1㎜勢力
t1001　正理論
tloo2　聖礼
tloo3世界
tloo4　戚〈田＋宛＞
t1005碩学
tloo6斥罵
tlOO7　世間
t1008　世襲
tloo9　世代
tlolo　説
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／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／　（計）????????????????????ー?????????ー? ??? ?? ???????????????????????????????
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1　1
1　2
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2
1
1
1
2
3
2
1
1
1
3
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1　1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
?????????????????????????
（2＞
（8）
（13）
（4）
（5）
（2）
（1）
（11）
（2）
（1）
（2）
（4）
（1）
（22）
2116　28／（52）
1
?
?
1／　（2）
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tlo11　赤脚佃人
t1012設若
t1013接神
t1014説正
t1015節制
t1016　舌戦
tlo17節操
t1018絶対
tlO19折衷
t1020　　切），Vl
t1021折服
t1022　説不
tlo23絶望
t1024絶滅
t1025節約
t1026　説諭
t1027説話
t1028　善
t1029　　漸イヒ
t1030浅学
tlO31戦悸
tlo32先機
tlo33選挙
t1034　　‘襲…居
tlo35浅近
tlo36藷語
t1037　　前そテ
t1038　前項
t1039　善行
tlo40　前後照応
tlo41　前後背反
t1042　全称
tlo43　専制
t1044　全成
tlo45　先占
t1046　全体
t1047撰択
tlo48然諾
tlo49　全知
tlo50　前徴
tlo51笙蹄
tlo52　前程
tlo53　前提
tlo54　先天
t1055煽動
tlo56仙人
t1057全能
tlo58　専売
t1059　詮表
tlo60　善聞
t1061先燵
t1062臓望
tlo63選民
t1064　〈山＋而＋頁〉蒙
t1065　前率
tlo66洗礼
t1067先例
t1068憎悪
t1069造化
tlo70叢会
表4．22，
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1
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2
2
6
1
2
1
6
3
2
1
? ? ?????????????????????????????? ??
??
?????????
??????????????????????????????????????????????
（17）
（13）
（1）
（4）
（1）
（1）
（3）
（1）
（1）
（1）
（2）
（6）
t1071相関
t1072　双関謎語
tlo73総計
tlo74　聡慧
t1α75造詣
tlo76想考
t1077造構
tlo78　総合
tlo79荘厳
t1080争賓
t1081遭際
tlo82像似
tlo83惚釈
t1084増准
tlo85　喪心
tlo86　蒼生
t1087創世
tlo88　争先
t1089　瓶創
tlogo　創造
t1091想像
tlo92　相続
tlo93相対
tlo94　相通
t1095総念
tlo96　相反
t1097聡敏
tlo98造物
t1099造幣
t1100聡明
tllOl　阻磯
tllo2疎狂
t1103族宗
tllo4属性
tllo5族譜
t1106　組語
tllo7粗忽
tllo8組織
t1109　蘇生
t1110　租税
t1111率先
t1112　素封政治
t1113躁慨
t1114損害
t1115　尊敬
t1116存在
t1117尊崇
t1118　〈手＋尊〉節
t1119存体
t1120付度
t1121対位
t1122泰一
t1123大悦
t1124太虚
t1125太極
t1126　体形
t1127頽綱
t1128　対合
t1129第三儀
t1130体質
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1
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1
1
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1
1
1
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???????????????????
???
????
1
1
1
???
（1）
（2）
（9）
（3）
（1）
（2）
（14）
（10）
（2）
t1131太初
tl132　耐持
t1133　大小
t1134　体制
t1135大世界
t1136　怠惰
t1137　大抵
t1138態度
t1139大度
t1140第二儀
t1141　大脳
t1142対範
tl143　大半
t1144　退歩
t1145　大法
t1146　大本論
t1147怠慢
t1148　題名
t1149　体面
t1150　大望
t1151題目
t1152胎孕
t1153　代理
t1154　対立
t1155免換
t1156　多義
t1157多神
t1158　多数
t1159惰性
t1160　妥貼
t1161脱磯
t1162達道
tl163達徳
t1164　奪暁
t1165　妥当
t1166　多頭政治
t1167　多様
t1168　堕落
t1169弾劾
t1170歎願
t1171短気
tl172端悦
t1173　単元
t1174　断言
t1175　断後推測
t1176　単純
t1177　単称
t1178端荘
t1179　断定
t1180　智慧
t1181　治外法権
t1182知覚
t1183地祇
t1184痴愚
t1185知識
t1186地質
t1187恥辱
tl188　致知
t1189　秩序
tllgo　地方分権
衷4．22．
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（2）
（2）
（37）
（24）
（3）
（1）
（3）
（2）
（4）
（1）
（2）
（4）
（1）
（2）
（6）
（3）
（3）
（4）
（3）
（2）
t1191注意
t1192衷懐
t1193　忠義
t1194沖虚
t1195忠告
t1196　申裁
t1197忠実
t1198　中酒狂
t1199抽象
t1200　忠誠
t1201註説
t1202　中名辞
t1203寵愛
t1204重学
t1205　重関
t1206徴験
t1207桃巧
t1208聴従
t1209　嘲笑
t1210　凋衰
t1211超絶
t1212朝宗
t1213調停
t1214　恨墾
t1215張本
t1216凋落
t1217　超理論
t1218　直接
t1219著見
t1220直覚
t1221智力
t1222　沈思
t1223沈着
t1224朕兆
t1225　沈冥
t1226追懐
t1227対句
t1228椎魯
t1229通貨
t1230通義
t1231通暁
t1232痛笑
t1233通有
t1234定位
t1235　提起
t1236定義
t1237定言
t1238抵抗
t1239　体裁
t1240　誕く比＋言＞
t1241定種
t1242貞節
t1243定知
t1244程度
t1245定道
t1246　抵排
t1247定諭
t1248　適合
t1249的案
t1250　適種生存
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1
1
1
1
1
6
1　3
1
2
5　1
2
3
4　1　3
? ? ? ?????????????????????????????? ?? ??
???????????????????????????????
??
???????
4
（計）
（8）
（7）
（5）
（3）
（4）
（1）
（11）
（14）
（1）
（1）
（4）
（3）
（14）
t1251別醒
t1252敵対
t1253適当
t1254　適格
t1255　哲学
t1256　転移
t1257　転化
t1258　天外
t1259　転換
t1260　　癩く病＋問＞
t1261電気
tl262伝気
t1263伝教
t1264　天啓
t1265　天眼通
t1266　天使
tl267点出
t1268　　〈」三＋占〉辱
tl269天真
t1270　展性
t1271天性
t1272　天帝
t1273　天堂
t1274　天賦
t1275顛覆
t1276　天命
t1277謁諌
t1278　天理
t1279度位
t1280道
t1281　同意
t1282　同一・
t1283盗脊
t1284　同化
t1285　動学
t1286　等閑
t1287騰貴
t1288投機
t1289動機
t1290動議
t1291道義
t1292討究
t1293統系
t1294統計
t1295　投合
t1296動産
t1297　同時
t1298　同情
t1299踏襲
t1300　同姓婚姻
t1301動勢
t1302　同族婚姻
t1303陶汰
t1304到頭
t1305道念
t1306　同範
t1307投票
t1308動物
t1309　同盟
t1310東洋
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／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ雀道玩ダ陰め富走右ヴ斜桜人／（計）
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（4）
（4）
（6）
（5）
（6）
（1》
（20）
（170）
（1）
（8）
（1）
（1）
（1）
（1）
tl371　博士
t1372　ti・1〈区一メ＋祠＞
t1373把住
t1374　派生
t1375　破題
t1376　発貨
t1377発見
t1378発達
t1379発動
t1380発明
t1381罵冒
t1382破裂
tl383汎愛
t1384　汎意
t1385範囲
t1386万化
t1387反逆
t1388反言対
t1389煩項
t1390繁雑
t1391反情
t1392蕃殖
t1393反省
t1394反対
t1395範疇
t1396反動
t1397反復
t1398　蕃民
t1399反面
t1400煩悶
t1401万有
t1402　氾濫
t1403比較
t1404非議
t1405　比擬
t1406　秘教
t1407　卑下
t1408被釈
t1409　非笑
t1410彼蒼
t1411悲歎
t1412　必至
t1413必要
t1414　否定
t1415　秘伝
t1416　否徳
t1417批難
t1418批判
t1419　批評
t1420　微分子
t1421比方
t1422誹講
t1423　秘密
t1424美妙
t1425邸野
t1426比喩
t1427謬誤
t1428謬信
t1429費用
t1430苗商
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1
2　1
1
1　3
1
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??ー?1
　　　2
1　1　2
1
3
1
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2
2
1
???
???
?
3
1
? ? ? ?????????????????????????????? ? ? ?? ?（計）（1）
（17）
（1）
（1）
（9）
（6）
（2）
（14）
（1）
（2）
（5）
（2）
（22）
（3）
（11）
（3）
（14）
（1）
（22）
（3）
t1431葱拠
t1432表現
t1433　表号
t1434　描写
t1435表出
t1436　標準
t1437葱信
t1438　剰窟
t1439表像
t1440　平等
t1441表様
t1442病理
t1443比率
t1444比例
t1445　比論
t1446　品位
t1447賓位
t1448　品格
t1449品級
t1450貧苦
t1451品行
t1452敏捷
t1453　品藻
t1454偶側
t1455　貧鄙
t1456稟賦
t1457　品物
t1458　閣勉
t1459敏弁
t1460　部
t1461不安定
t1462風格
t1463讃語
t1464風俗
t1465風動
t1466　風味
t1467不運
t1468　不易
t1469　不応推度格
t1470浮華
t1471　不可鑑別
t1472　不学
t1473　不可思議
t1474不可想
t1475不可測
t1476　不可転換
t1477　護階
t1478　不軌
t1479不義
t1480不朽
t1481不行状
t1482附近
t1483不均
t1484不均齋体
t1485　不虞
t1486　覆案
t1487福音
t1488復原
t1489福祉
t1490復讐
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1
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1
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（8）
（9）
（2）
（1）
（3）
（1）
（1）
（1）
（4）
（7）
tl491服従
t1492　　副」｝］
t1493不潔
t1494　　浮亥3
t1495不幸
t1496符合
t1497不合死
tl498　不公平
t1499負債
t1500　不テ全
tl501不順
t1502撫憶
t1503巫術
t1504　不信
t1505　不是
t1506　不正
t1507不正経
t1508　不整合
t1509　不整全
t1510膚浅
t1511不善
t1512　不免換
t1513布置
t1514附着
t1515　不忠
t1516物
t1517　普通
t1518物価
t1519物故
t1520物産
t1521物質
t1522物体
t1523　〈水＋勿〉穆
t1524物理
t1525物力
t1526　不定
t1527不適当
t1528　不同
t1529　不動産
t1530不動
t1531補任
t1532腐敗
t1533浮涯
t1534　不平等
t1535　部分
t1536不偏
t1537不変
t1538　普遍
t1539不法
t1540侮慢
t1541　不明推測
t1542　不明晰
t1543不滅
t1544　普有
t1545附庸
t1546不容間位
t1547　不用明証
t1548富麗
t1549　不和
t1550附和
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／思魚列葉猿メ逆彼ロ地猿ケ搬道玩ダ陰め窟走右ヴ斜桜入／????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????
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（7）
（23）
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（1）
（1）
（1）
（2）
（1）
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t1551憤患
t1552文華
t1553分化
t1554　分解
tl555　文学
t1556　分子
t1557文辞
t1558　分釈
t1559　分出
t1560　分性
t1561分注
t1562　急怒
t1563分売
t1564　分配
t1565　分明
t1566　紛乱
tl567分離
t1568　分量
t1569平安
t1570　平叙
t1571平称
t1572　平凡
t1573　平民政治
t1574　変化
t1575偏狂
t1576　禰狭
t1577便宜
t1578偏見
t1579変故
t1580変更
t1581偏向
t1582辺際
t1583遍在
t1584偏執
t1585　弁証
t1586弁析
t1587変体
t1588　遍達
t1589　遍通
t1590　便俵
t1591偏頗
t1592弁破
t1593偏僻
t1594弁別
t1595返報
t1596　弁理
t1597弁論
t1598法
t1599放侠
t1600貿易
t1601法王政治
t1602包裏
t1603　剖開
t1604封建
t1605方向
t1606彪雑
t1607　諺〈言＋山＞
t1608　放騨
t1609法子
t1610法式
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1
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（28》
（4）
（1）
（1）
（6）
（4）
（1）
（16）
（1）
（4）
t1611　嬉嫉
t1612　　労fli
tl613　奉承
t1614　包摂
t1615放逐
t1616　　？去度
t1617　冒頚
tl618　抱負
t1619豊富
t1620彷彿
t1621方便
t1622　力法
t1623　亡命送還
t1624襲揚
t1625　法理
t1626　法律
t1627　妄論
t1628牧師
t1629　　ネト素
t1630　保険
t1631保護
t1632保身
t1633保存
t1634　本位
t1635　本源
t1636本質
t1637本身
t1638　本性
t1639本然
t1640本草
t1641本能
t1642　本分
t1643魔鬼
t1644　魔法
t1645　満意
t1646蔓衛
t1647満足
t1648　孟浪
t1649味覚
t1650未完
t1651　未均齋体
t1652未決
t1653密勿
t1654未来
t1655民情
t1656　民政
t1657夢
t1658　無宇宙論
t1659無感
t1660無気体
t1661無極
t1662無碍
t1663無形
t1664無限
t1665無罪
t1666無識
t1667無始無終
t1668矛盾
t1669無情
t1670　無上大法
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t1731友道
t1732憂慮
t1733誘惑
t1734　　輸‘葛
tl735　輸入
t1736　　溶｛ヒ
t1737妖怪
t1738溶解
t1739　揚く手＋崔＞
t1740容観
t1741容儀
t1742　要求
t1743養訓
t1744容止
t1745　様式
t1746要須
t1747妖術
t1748容性
t1749要素
t1750　要点
t1751容貌
t1752要略
t1753雍和
t1754欲情
t1755抑制
t1756抑損
t1757　預言
t1758　予向
t1759　預察
t1760　預知
t1761余波
t1762予料
t1763来由
t1764楽
t1765楽園
t1766落拓
t1767落胆
t1768楽天
t1769濫鰭
t1770　〈手＋聞〉阻
t1771利益
t1772離縁
t1773理解
t1774理学
t1775力量
t1776　陸沈
t1777　陸離
t1778離群
t1779理財
t1780理証
t1781理性
t1782離接
t1783理想
t1784　利息
t1785利他
t1786　立法
t1787律例
t1788　立論
t1789　利分
t17go理法
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t1791理由
t1792流刑
t1793　流行
t1794　流出
t1795流入
t1796　利用
t1797陵夷
t1798　領会
t1799凌辱
t1800　良心
t1801両神
t1802　瞭然
t1803　料度
t1804　両断
t1805亮直
t1806　料理
t1807力行
t1808理論
t1809倫次
t1810論青
t1811吝畜
t1812　輪廻
t1813倫理
t1814類
t1815類似
t1816　類叙
t1817霊異
t1818霊怪
t1819礼儀
t1820　霊気遍在
t1821霊験
t1822冷語
t1823　霊魂
t1824黎首
t1825　礼典
t1826　礼拝
t1827礼貌
t1828　零落
t1829怜粥
t1830練過
t1831錬金方士
t1832聯合
t1833連鎖
t1834連辞
t1835　憐情
t1836〈産一生謙〉節
t1837連続
t1838憐欄
t1839聯邦
t1840連絡
t1841狼籍
t1842魯葬
t1843　〈手＋禽〉撰
t1844　論法
t1845惑溺
t1846　和合
t1847話色
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表4．23．
表4．23．「小説」作家劉の使用度数上位の語
［森鴎外〕
　1．博士
　2．到頭
　3．次第
　4．人問
　5．世間
6．自然
7．記憶
8．意識
9．問題
10，学問
10．態度
12．事実
13．自己
13．想像
15．思想
16．意志
16．自山
18．哲学
19．苦痛
19．世界
19．満足
［夏目漱石］
　1．人間
　2．必要
　3．態度
　4．自然
　5．問題
6．結果
7．事実
7．注意
9．関係
10．想像
11．時間
12．置間
13．普通
14．最後
15．比較
16．約束
16．大抵
18．記憶
18．解釈
20．満足
［志賀直哉コ
　1．関係
　2．人間
　3．結局
　4．自然
　5．想像
6．元気
7．問題
8．到頭
9．反対
9．約束
11．機会
11．現在
13．時間
14．興味
15．程度
16．不幸
17．態度
17．必要
19．事実
19．入類
［芥川龍之介コ
1．人間
2。地獄
3．到頭
4．発見
5．自然
6．意識
7．最後
8．軽蔑
9．満足
10．事実
11．興味
11．偶然
11．記憶
14．不幸
14．自殺
16．恐怖
16．哲学
18．自動
18．憎悪
20．大抵
［太宰治］
　1．人間
　2．世間
　3．恐怖
　4．大抵
　5．次第
6．到頭
7．記憶
7．問題
9．事実
9．理由
11．最後
11．自殺
11．文学
14．不幸
14．思想
16．地獄
16．態度
18．自動
18．普通
20．自然
20．必要
20．世界
20．秘密
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図4．24．　「小説」各作家の共通語数
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表4．25．
表4．25．「小説」における特徴的な語
［増加している語］
1．歓喜
1．理由
3．心胸
3．正義
3．表現
6．恐怖
6。滑稽
6．孤独
6．電気
10．栄光
10．偶像
10．嫌悪
10．怠惰
10．歎願
10．反逆
10．剰窟
［減少している語］
1．道理
1．独立
3．意志
3．苦痛
3．自己’
3．時代
3。自由
3．精神
3．説
3．態度
3．東洋
3．品行
3．不公平
3．保存
3．容貌
［変動（バラッキ）の大きい語コ
1．決意
2．不信
3．生物
3．独断
3．本質
6．急怒
7．死亡
8．恩恵
8。見解
10．虚無
10．無類
12．順応
13．公使
14．不和
15．貨殖
15．制度
15．媒介
15．分化
15．面色
［変動（パラッキ）の小さい語］
1．手段
2．正直
3．犠牲
4．記憶
5．電気
6．政府
7．事実
8．精神
9．自然
10．困難
11．信仰
12．時代
13．良心
14．人間
15．世界
16．理由
17．意見
18．理想
19．否定
20．批評
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図4．26．　「小説」増加と減少の傾向の語数分布
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表4．27．「小説」5作家における「学術漢語」の独立性の検定
　　　　一一計算過程と結果一
（1）「鴎外」と「漱石」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　　1　漱石　　l　　　　　　l　漱石　　I　　　　　loix1計　　　　101xl計　一一一一一一一十一一一一一・一十一一一一一一一十一一一一　　　　　一一一一一一一一一十一一一一十一一一一一一一十一一一一一
　　鴎ol46211091571　鴎01452．81118．21571　　外xl2701821352　外xl279．2172．81352　－一一一一一一一一十一一一一一十一一一一一一一十一一一一　　　　　一．一一一一一一十一一一一十一一一一十一一一一
　　　言十　　1732　　　1　191　　　1　923　　　　　　　　　　言卜　　1732　　　1　191　　　1　923
　X“2＝：｛（462－452．8）＾2／452．8｝＋｛（109－118．2）“2／118．2｝
　　＋　｛（270－279．2）＾2　／279．2｝　＋　｛（　82－　72．8）＾2　／　72．8｝　＝＝　2．37
　X＾2（カイニ乗）統計量＝2．37
（2）「鴎外」と「志賀」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　　1　志賀　 1　　　　　　｝　志賀　 l　　　　　lolxl計　　　　lo lXl言f－一一一一一・一一一 ¥一一一一一一一十一一一一一一十一一一一一　　　　　一一一一一一一一十一一一一÷一一一一一十一一一
　鴎ol26213091571　鴎ol208．51362．51571　外xl7512771352　外xl128．51223．51352
－一一一一¥一一一十一一一一一トー一　　　　　一一一一十一一一　　　計　13訂　　1586　1923　　　　　計　1337　1586　1923
　X＾2＝｛（262－208．5）‘2／208．5｝＋｛（309－362．5）“2／362．5｝
　　＋　｛（　75－128．5）＾2　／128．5｝　＋　｛（277－223．5）＾2　／223．5｝　＝　56．70
X“2（カイニ乗）統計量＝＝56．70
（3）「鴎外」と「芥川」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　　｝　芥川　　l　　　　　　　l　芥川　　l
　　　　　lolxl計　　　　Io｝xl計　一一一一一一十一一一十一一一十一一一一　　　　　一一一・一一一一一十一一一一十一一十一一一
　鴎ol272i2991571　鴎ol213．41357．61571　外xl7312791352　外xl131．61220．41352
－一一一一一一¥一一一一十一一一一十一一一一　　　　　一一一一一一一一十一一一・一一十一一一一一十一一一一一
　　　言十　　1　345　　　1　578　　　1　923　　　　　　　　　　　言f　　l　345　　　1　578　　　1　923
X＾2＝｛（272－213．4）“2／213．4｝＋｛（299－・357。6）＾2／357．6｝
　　＋　｛（73－131．6）亀2／131．6｝　＋　｛（279L220．4）＾2／220．4｝　＝　67．37
X‘2（カイニ乗）統計ig　・＝67．37
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表4．27．
（4）「鴎外」と「太宰」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　1　太宰　 ｝　　　　　　1　太宰　 1　　　　1　0　1×　1　計　　　　　　　lo　lX　l　計
一一一一一一一一一一一¥一一一一一一十一一一一一一一十一一一一一一　　　　一一一一一一一十一一一一十一一一・一一十一一一
　鴎　　o　　　l318　　　1253　　　1　571　　　　　　　鴎　　o　　】282．1　1288．9　｝　571
　外xl　13812141352　外xi173．91178．11352
－一一一¥一一十一一一十一一一一　　　　　一一一一一一一十一一一十一一一一一→一一開一一一　　　計　1456　1467　1923　　　　　計　1456　1467　1923
X＾2＝｛（318－282．1＞“2／282．1｝＋｛（253－288．9）＾2／288．9｝
　　＋　｛（138－173。9）＾2／173。9｝　＋　｛（214－178．1）＾2／178．1｝　：　23．68
X＾2（カイt乗）統計量＝23．68
（5）「漱石」と「志賀」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　1　志賀　　l　　　　　　r　志賀　l　　　　Iolxl計　　　Iolxl計一一一一一一¥一一一一十一一一一一十一一一一　　　　　一一一一一一一一十一一一一一十一一一一一一十一一一
　漱0130814241732　漱01267．31464．71732　石xl2911621191　石xl69．71121．31191－一一一一一¥一一一一十一一一一一一十一一一一　　　　　一一一一・・一一一一十一一・・一一一一十一一一一一一十一一一
　　　計13371586i923　　計133715861923
X＾2＝｛（308－267．3）‘2／267．3｝＋｛（424－464．7）A2／464．7｝
　　＋　｛（　29－69．7）＾2／69。7｝　＋　｛（162－・121．3）＾2／121．3｝　＝　47．18
X＾2（カイニ乗）統計量＝47．18
（6）「漱石」と「芥川」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　1　芥川　　I　　　　　　　l　芥川　　1　　　　［olXl計　　　lolxl計一一一一一ｩ一一一一十一一一一一←一一一　　　　一一一一一一十一一一一一一一←一一一一十一一一　漱0130614261732　漱ol273．6i458．41732　石xl391152｝191　石xl71．41119．61191
－一一一一¥一一一一一．一十一一一一十一一一一・一　　　　一一一一一一一←一一一十一一一一一一十一一一
　　　言f　　l345　　　1578　　　1　923　　　　　　　　　　　言f　　l　345　　　1578　　　1　923
X＾2＝｛（306－273．6）‘2／273，6｝＋｛（426－458．4）＾2／458．4｝
　　＋　｛（　39h　71．4）A2／7L4｝　＋　｛（152－119．6）A2／119．6｝　・＝　29。60
X“2（カイニ乗）統計量＝29．60
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（7）「漱石」と「太宰」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　　1　太宰　　l　　　　　　　I　太宰　l
　　　　　l　o　lx　I　計　　　　　　　　l　o　l　x　l　計
一一一一一一一¥一一一一一十一一一一一十一一一一一　　　　　一一一一一一一十一一一一一十一一一一十一一一
　漱ol37813541732　漱ol361．6i370．41732　石xl7811131191　石xi 4．4196．61191　　　－一十一一←一一一一十一一一一一一　　　　　　　　　　一十一一一一十一一一一一一輯・十一一一一一
　　　計　1456　1467　1923　　　　　計　1456　i467　1923
　X＾2＝｛（378－361．6）＾2／361．6｝＋｛（354－370．4）＾2／370．4｝
　　＋　｛（　78－　94．4）＾2　／　94．4｝　＋　｛（113－　96．6）＾2／　96．6｝　＝　7．10
　X＾2（カイニ乗）統計量＝7．10
（8）「志賀」と「芥川」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　　1　芥川　　r　　　　　　　r　芥川　　l
　　　　　lo　lx　I　計　　　　　　！o　lx　l　計
一一一一一一一一一一 ¥一一一一一一一一十一一一一一十一一一一　　　　　一一一一一一一←一一一一十一一一一一十一一一一一一
　志ol2131124！337　志ol126．01211．Ol337　賀xl13214541586　賀xl219．Ol367．01586
－一一一一一一 ¥一一一一一十一一一一一一十一一一一一一　　　　　一一一一一一一一一一十一一一一一一十一一一一一一十一一一
　　　言f　　l345　　　1578　　　1　923　　　　　　　　　　言f　　l　345　　　1578　　　1　923
X“2＝｛（213－126．0）‘2／126．0｝＋｛（124－211．0）＾2／211．0｝
　　＋　｛（132「219．0）＾2／219．0｝　＋　｛（454－367．0）＾2／367．0｝　＝　151．13
X‘2（カイ」：乗）統計量＝151．13
（9）「志賀」と「太宰」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　　1　太宰　 l　　　　　　　l　太宰　l
　　　　　l　o　lx　l　計　　　　　　　　l　o　l　x　l　計
　　　一十一一一一十一一一一一十一一一一　　　　　一一一一一一十一一一一一十一一一一一一←一一一一
　志ol2551821337　志01166．51170．51337　賀xl2011　3851586　賀xl289．51296．51586
－一一一一一一一一gー一一一一←一一一十一一一一　　　　　一一一v－一一←一一一十一一一一十一一・－4－一
　　　言f　　l456　　　1467　　　1　923　　　　　　　　　　　計　　1456　　　1467　　　1　923
X＾2ニ｛（255－166．5）‘2／166．5｝＋｛（82－170．5）“2／170．5｝
　　＋　｛（201－289．5）＾2／289．5｝　＋　｛（385－296．5）＾2／296．5｝　＝　146．45
X“2（カイニ乗）統計量＝146．45
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（10）「芥川」と「太宰」
　（測定数）　　　　　　　　　　　　　　（期待値）
　　　　　　1　太宰　 1　　　　　　｝　太宰　 l　　　　　　l　o　　l　x　　l　計　　　　　　　　　l　o　　l　x　　l　計
　一一一F－一一一一一一十一一一一一一←一一一一十一一一一一一　　　　　　一一一一一一一一十一一一一一一一十一一一一一一→・一一一
　　芥012461991345　芥01170．41174．61345　　メll　x　　i　210　　1368　　1　578　　　　　）鷺　　x　　I　285．6　i　292．4　1　578
　－一一一一→一一一一十一一一一十一一一　　　　　　一一一一一一一十一一一一一十一一一・一一十一一一
　　　　言f’　　1456　　　1467　　　1　923　　　　　　　　　　言卜　　1456　　　1467　　　1　923
　X＾2＝｛（246－170．4）＾2／170．4｝＋｛（99－174．6）＾2／174．6｝
　　　＋　｛（210285．6）＾2／285．6｝　＋　｛（368－292．4）＾2／292．4｝　＝　105．83
　X‘2（カイニ乗）統計量＝105．83
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表4．28．「小説」データのPiotrovskiカーブによる分析一計算過程と結果一
恥rdコ累積異なり語数
数字は小数点以下4桁まで表示した。
［森鴎外］
作品名
　舞姫
　文つかひ
　半日
　ヰタ・セクスアリス
　普請申
　青年
　妄想
　雁
1かのように
矯阿部一族
輩安井夫人
A山椒大夫
畢最後の一句
N高瀬舟
R澁江抽斎
?
初出年
1889年
1891年
1909年
1909年
1910年
1910年
1911年
1911年
1912年
1913年
1914年
1915年
1915年
1916年
1916年
n　　Year　　胃ords
1　1889　　57
2　1891　　63
t（Year－1880）　p（word／1847）　y（Ln（0．4／p－1））ti＊yi P P－P， P－M　　　（P－P，）＊＊2　　　（P－M）＊＊2
3　1909　　233
4　1910　　385
5　1911　　437
6　1912　　449
7　1913　　462
8　1914　　468
9　1915　　469
10　　1916　　　571
90．03092．481722．33520．02710．0037－0。16370．000QO．026811　　　　　0．0341　　　　　　2．3728　　　26．1004　　0．0344　　－0．0002　　－0．1605　　　　0．0000　　　0．Oa58
30
31
0．1262
0．2084
0．2366
0．2431
0．2501
0．2534
0，2539
0．3091
0．7751
一〇。0845
22．4780　　　0．1938　　　－－0．0676　　　－0．0684
一2．5353　　0．2066　　　0，0019　　　0．0139
一〇．3702　　　　－11．4752
－0．4378　　　－14，0106
－0．5123　　　－16．9049
－0．5471　　　　－18．6010
0．2193　　　　0．0173　　　0．0420
0．2319　　　0．0112　　　0．0485
．2442　　　0．0059　　　0．0555
．2562　－0．0028　　0．0588
一〇．5529　　　－19．3523　　0．2678　　－0．0138　　　0．0593
一1．2246　　　　－44．C862　　　0．2788　　　　0，0303　　　　0．1146
0．0046
．0000
?????
0．0 02
O．OOO9
0．0047
0．0002
0．0018
0．0024
0．OO31
0．0035
0．0035
0．0131
C竃
n＝
Su臓（ti＊＊2）＝
Su腫（ti）＝
（S縫糖（ti））＊＊2冨
Su議（yi）・
Su塑（ti＊yi）舘
Ln（a）＝
a＝
←k）＝
????????????
3．7722
43．4746
－0．1279
麗（Av　of　p）＝
Su■（（P－P’）＊＊2）＝
Su嚢（（P一麗）＊＊2）＝
R＾2＝
???
????
［夏目漱石〕
作品名
??????????
倫敦塔
吾輩は猫である
莚露行
坊っちゃん
草枕
虞美人草
三四郎
それから?
彼岸過迄
行人
こころ
明暗
C冨
n罪
S1坦（ti＊＊2＞冨
Su皿（ti）電
（S猛盈（t重））＊＊2＝
S田（yi）＝
Su匿（ti＊yi）；
Ln（a）・
a＝
（－k）＝
初出年　　nYear　Words　t（Year－1900）p（word／1847）y（Ln（0．4／p－1））ti＊yi ，P 　，Pつ rM　　　（P－P’）＊＊2　　　（P一賛）＊＊2
1905年
1905年
1905年
1906年
1906年
1907年
1908年
1909年
1910年
1912年
1912年
1914年
1916年
1　1905　　463
2　1906　　528
3　1907　　572
4　1908　　600
5　1909　　639
6　1910　　655
7　1912　　688
8　1914　　700
91916　732
5
????????
?????????
0．25α7?????
???
一〇．5181 一2．5903　　　0．2480　　　　0．0027　　　－0，0848
一〇，9182　　　　－5．5091
－1．2323　　－8．6264
－1．4639　　－11，7112
－1．8567　　　－16．7106
－2．0562　　　　－20．5620
0．2776
0．3036
0．3256
0．3435
0．3577
O，OO83　－0。0496
0．0061　－・－O．0258
－0．0008　－O．0106
0．0024　　　　0．0105
－0．0031　　　0．0191
一2．6059　　　　－31．2707　　　0．3769　　　－0，0044　　　0．0370
－2．8927　　　　－40．4972　　　0．3877　　　－0．0087　　　0．0435
－4．6789　　　　－74．8617　　　0．3935　　　　0．0028　　　　0．0608
0．4
　9951
　87
7569
0．0000
??????
????
0，0072
0．0025
0．0007
0．0001
0．0001
0．0004
0．0014
0．0019
0．0037
一18．2228
－212．3393
1．1552
3．1745
－0．3290
擁（Av　of　p）＝
Sum（（P－P’）＊＊2）＝
SUII（（P－M）＊＊2）＝
R＾2＝
???
????
〔志賀直哉］
作品名 初出年　　nYear　Words　t（Year－1900）p（word／1847）y（Ln（0．2／p－1））ti＊yi
，P P－P’ p・－M　　　（p－p’）＊＊2　　　（p－M）＊＊2
網走まで
濁った頭
母の死と新しい母
大津順吉
正義派
清兵衛と瓢箪
萢の犯罪
城の崎にて
赤西蛎太
和解
或る朝
十一月三日午後の事
　小僧の神様
1真鶴
踏暗夜行路
訟山科の記憶
心邦子
鰍灰色の月
1
1910年
1911年
1912年
1912年
1912年
1912年
1913年
1917年
1917年
1917年
1918年
1918年
1920年
1920年
1921年
1926年
1927年
1946年
1　1910　　　7
2　1911　　106
3　　1912　　　172
4　　1913　　　183
5　　1917　　　216
61918　217
7　1920　　223
8　1921　　324
9　1926　　327
10　1927　　337
11　1946　　337
（????? ?
13
17
18
20
O．0038
0．0574
0．0931
0．0991
0．1169
0．1175
0．1207
0．1754
0．1770
0．1825
0．1825
3．9468
0，9102
0．1377
0．0184
一〇．3422
一〇．3534
39．4684　　0．0591　　－0．0553　　　－0．1167
10．0126　0．0616　－0．0072　－0．0631
1．6529　　0．0704　　　0．0227　　－O．0274
0．2393　　　0．0764　　　　0．0227　　　－0．0215
一5．8179　　　0．1018　　　　0．0151　　　－0．0036
一6．3610　　0．1083　　　0．0092　　　－0．0031
一〇．4208　　　　－8．4166　　　0．1209　　　－0，0002　　　　0．0002
一1．9652　　　　－41．2699
－2．0428　　　　－53．1131
－2．3419　　　－63。2320
－2．3419　　－107．7285
0．1270　　　　0．0484　　　0．0549
0． 537　　　　0．0233　　　0．0565
0．1581　　　0．0243　　　0，0619
0，1956　　－0．0131　　　0．0619
．0031
0．0 01
0．0005
0。0005
0， 002
，0001
???? ?
0．0136
0．0040
0．0008
0．0005
0．0000
0．0000
0．0000
0．0030
0。0032
0．0038
0．O（X38
???
C竃
n＝
Su膿（ti＊＊2）冨
Su繊（ti）＝
（Su厘（ti）》＊＊2躍
Su量（yi）鴛
Su重（ti＊yi）＝
　　　0．2
　　　11
　　5509
　　　221
　　48841
　－4．7951
－234．5658
㎞（a）富
a霜
（－k》・
2．1622
8．6899
－0．1293
麗（Avofp）＝
Sロ墨（（P－P’）＊＊2）寓
S皿（（P→1）＊＊2）富
R＾2＝
0．1205
0．0081
0．0327
0．7522
?』?
［芥川龍之介］
作品名 初出年　　nYear　Words　t（Year－1900）p（vord／1847）y（Ln（0，2／p－1））t孟＊yi P P－P’ P－M　　　（P－P’）＊＊2　　　（P－M）＊＊2
　羅生門
　鼻
　芋粥
　手巾
　戯作三昧
　蜘蝶の糸
　地獄変
　奉教人の死
　枯野抄
　蜜柑
　舞踏会
　秋
　杜子春
1薮の中
矯トロッコ
叢雛
pa大導寺信輔の半生
鱗海のほとり
1
　点鬼簿の8玄鶴山房
1河童
　顕気楼
　或阿呆の一生
　歯車
1915年　　1　1915　　28
1916年
1916年
1916年　　　　2　　1916　　　120
1917年　　3　1917　　165
1918年
1918年
1918年
1918年　　4　1918　　210
1919年　　　　5　　1919　　　216
1920年
1920年
192C年　61920　235
1922年
1922年　　7　1922　240
1923年　　8　1923　244
1925年
1925年　　　　9　　1925　　　　272
1926年　　　10　　1926　　　　274
1927年
192Z年
1927年
1927年
1927年　111927　345
15
?????「?
???ー←??
26
0，0152
0，0650
0．0893
0，11盟
0．1169
0．1272
0．1299
0．1321
0．1473
0．1483
0．1868
2．5009
0．7316
0．2141
一〇．2757
－0．3422
37．5128　　0．0470　　－0．0319　　－0．1005
11．7051　　　0．0572　　　　0．OO77　　　－0．0506
3．6403　　　0．0687　　　　0．0207　　　－0．0263
一4．9624　　0．0811　　　0．0326　　－0．0019
－6．5024　　0．0941　　　0．0228　　　0．0013
一〇．5588　　　　－11．1753　　　0．1074　　　　0．0199　　　　0．0116
一〇．6177　　　　－13．5901　　　0．1327　　　－0．0027　　　0．0143
－0．6657　　　－15．3102　　0．1440　　－｛）．0119　　　0．0165
一1。0270　　　　－25．6744　　　0．1627　　　－0。0155　　　　0．0316
－1．α550　　　　－27．4313　　　0．1701　　　－0．0218　　　　0．0327
一2．6490　　　　－71．5220　　　0．1763　　　　0，0105　　　　0．0712
0．0010
．0 01
0．0004
OOI1
0005
Q．0004
0．㎜
0．0 01
0．0002
0．0005
0．0 01
0．0101
0．0026
0．0007
0．0000
0．0000
0．0001
0．∞02
0．0003
0．0010
0．0011
0．0051
C＝
n＝
Su臓（ti＊＊2）竃
S皿（ti）冨
（Su匿（ti））＊＊2鶉
Su羅（yi）＝
Su亘（ti＊了i）冨
　　　0．2
　　　11
　　4898
　　　㎜
　　51984
　－3．7445
－123．3099
Ln（a）・
a＝
（－k》・
　5．1605
174．2560
－0．2654
誕（Avofp）＝
Su墨《（P－P’）＊零2）＝
Su騰（（P－K）＊＊2）＝
R“2＝
0．1156
0．0045
0．0211
0．7888
????
〔太宰治］
作品名 初出年　　nYear　Words　t（Year－1900）p（vord／1847）y（Ln（O．3／p－1））ti＊yi ，P P－P， P・一藍　　　（P－P’）＊＊2　　　（P一麗）＊＊2
　思い出　　　　　　1933年
　魚服記　　　　　　　1933年
　列車　　　　　　　　1933年
　葉　　　　　　　　1934年
　猿面冠者　　　　　1934年
　逆行　　　　　　　1934年
　彼は昔の彼ならず　　1934年
　ロマネスク　　　　　1934年
　地球図　　　　　　1935年
　猿ヶ島　　　　　　　1935年
　雀　　　　　　　　1935年
　道化の華　　　　　1935年
　玩具　　　　　　　1935年
1ダス・ゲマイネ　　　1935年
N陰火　　　　　　　1936年
輩めくら草紙　　　　　1936年
Pt富嶽百景　　　　　　　　　　　1939年
鱗走れメロス　　　　1940年
t
co右大臣実朝　　　　　1943年
9ヴィヨンの妻　　　　1947年
1斜陽　　　　　　　1947年
　桜桃　　　　　　　1948年
　人間失格　　　　　1948年
1　1933　　97
2　1934　　231
3　1935　　286
4　1936　　298
5　1939　　303
6　1940　　311
7　1943　　374
8　1947　　406
9　1948　　456
39
47
48
0。0525
0．1251
0、1548
0．1613
0。1640
0．1684
0．2025
0。2198
0．2469
1．5502
0．3355
一〇．0646
51．1563　　　0．1Q13　　　－－C｝．0487　　　－O．1136
11．4085　0．1108　　0．0142　一つ．0411
一2．2621　0．1208　　0．0341　－0．0113
一〇．1515　　　　－5．4549
－O．1879　　　　　－7．3274
－0．2463　　　　－9．8528
－0．7307　　　　－31。4220
0．1310　　　0．0304　　　£．0048
0．1623　　　0．0017　　－0．0021
0．1727　　　－｛｝．OC　43　　　0．0022
0．2020　　0，0005　　0．0363
一1．0085　　　　－47．3979　　　0．2349　　　rO，0151　　　0．0537
一1．5365　　　　－73．7523　　　0．2417　　　0．0052　　　　0。0807
0．0024
O 002
0 2
?????
0．0 02
0．0 0
0．0129
O，0017
0．0001
0．0000
0．0000
0．0000
0．0013
0．◎029
O．0065
C＝
n嵩
Su置（ti＊＊2）冨
Su墓（ti）＝
（S羽鎗（ti））＊＊2＝
S膿（yi）・・
Su璽（ti＊yi）＝
　　　O．3
　　　9
　　14249
　　　覇
126（｝25
　－2．0403
－114．9045
L漁）・
a昌
（－k》＝
　5．2881
197．9577
－Q．1398
貿（Avofp）＝
Su置（（P－P’）＊‡2）＝
S1坦（（P一劉）＊＊2）＝
R＾2署
0．1662
0．0049
0．0255
0．8063
?????
図4．29．「鴎外」データとPiotrowskiカーブの比較
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図4．30．　「漱石」データとPiotrowskiカーブの比較
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図4．31．　「志賀」データとPiotrowskiカーブの比較
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図4．・32．「芥川」データとPiotrowskiカーブの比較
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図4．33．　「太宰」データとPiotrowskiカーブの比較
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